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CONTRA LOS LINCHAMIENTOS.
El Gobernador O'Farrei, do Vir
lear. Debe de entenderse bien
que si los Estudos Unidos están
en paz, es porque no hay ningún
país en el mundo que se atreva a
emprender una lucha coutra nues-
tro gobierno.''
Lns antecedentes son las palo
bras del pugilista Corbett. lns enn.
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Vénta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
no es remoto que e abusen para
salvarte & ti. Puerto ier que esa
autoridad pneda hallar induci-
miento para asumir que está dota-
da de sagacidad superior i la deljuriulo que te convictó y que
posee instrucción
legal y nna siirrhension más idó-
nea que la que ha artqaerido eta
eort por medio de nna práctica
prolongada y Urgí experiencia;
pero el qne tal probabilidad exis-
ta no afecta al representante de la
ley en este tribunal en el desem-
peño dp sn obligación de admiuls
trar el castigo que dispone en
contra de lo Asesinos cobardes
y faltos de piedad.
Tor tanto, se ordena por la Cor-
te que ta seas horcado por el al-
guacil mayor de este eoimiido, en
algún ponto conveniente dentro
de sus límites el día 7 de Enero
de 180S, entre la salida y )Uesta
del sol, hasta que estes bieju muer-
to. Si la sentencia no fuere sus-
pendida, es de esperarse qne utili-
ces el tiempo qne te queda prepa-tándot- e
para qun recibas la bien
merecida suerte qne te aguarda."
El reo Sipio Aguilar se inantd-v-
de pié durantrt el tiempo que
el juez !e leia su sentencia, y no
manifestó ni siquiera la mas bjera
emoción á medida qae las so'em-tie- s
palabras que lo eondeuabaii
á muerte se. desprendían de los
labios del juez. Sn serenidad ill
dudablemente se debe A las espe-
ranzas quenbrg de qne el Go-
bernador lo conmute la pena en
caso de qne la Corte Suprema afir-
mo el veredicto del lurado. Por-
que, no obstante que el dia 7 de
Enero h sido fijado como el dia
en que debe llevurse A cabo la eje-
cución, es probab'e que la fecha
sea cambiada ó pospuesta hasta
quo la Coite Saprema conozca en
la apelación que el reo ha anuncia
do que llevar A ese tribnnal. La
Corte Suprema se reúne el raes de
Julio próximo venidero.
También los reos Pablo Luerro,
Manuel Maldonadoy Merced Mon-tuy-
convidados de estupro, hin
anunciado qne cuanto antes saca-
ran apelación de esta corte A la su-
prema, i
La Gavilla Ilinrk Jaik.
Avisan de Deming, N. Jh; que
el dia 9 en la noche, en nn menti-
do que se hizo d! asalto y robo
del tren de pasajeros Southern
Pacific, en la estación nueve mi-
llas distaute de Deming, fué muer-
to uno de los individuos pertene-
cientes A 'a gavilla de ladronea de
Black Jai-k- , por uno de los Guar-dlx- s
del Express, lllamado Jen-
nings. Antes de la llegada del
tren, cuatro bandidos montados A
caballo llegaron A la estación y
asaltaron al sgente y guardavía
quitándoles todo lo que tenían de
valor. En seguida cortaron todos
los alambres del telégrafo A fin de
qne no se diera la alarma ruando
llegara el tren A la estación. Los
ladrones dirigieron sn ataque bI
carro del Express y le ordenaron
al mensajero Jennings qne se r'n-dies-
lo que esle hizo aparente-
mente. En el carro se liallahan
los guardias del Express, Thatchpr
y Jennings, y cuando el primero
no ios ladrones entro ai carro re.
cibió nn balar.o en la cabeza que
lo disparó Jennings dejándolo
muerto en el neto. Los otros la-
dronea de nna ver. se montaron en
sus caballos y avisaron A talones.
El cuerpo del dandi lo fué llevado
A Tucson pero no se sopo sn nom-
bre. Todo lo que se ssbe es
qne fué nn vaquero que trabajó
en el valle de fan Simon.
Sdpllcn.
La abajo firmada suplica i todas
aquellas personas que le compran
carne A su esposo, Teodoro Ri-
mero, In en! vendo para mulga?.
tar, y la deja A ella y A sus hijos
careciendo de dicho ntimcntn, les
pide encarecidamente que no o la
compren.
Victoria N. de Komkro.
El Mensaje de McKinley ha Dis-
gustado Mucho a los Jin-
goes Porque no Reco-
mienda la Inter-
vención.
FANFARRONADAS DE ALGUNOS
Grande r ulsgnsto que A los
enemigos de E'pufin les ha causa-
do el tono moderado del mensaje
de McKinley en aquella parte que
dedica A la cuestión de Cuba.
Creinu los amigo de los insurrec-
tos que el actual Presidente haría
á nn lado los precedentes estable-
cidos por Grant y Cleveland, y
qne con los ojos cerrados manda
ría un mensaje A las dos cámarai
del Congreso recomendando en
aquella parte-- quo consagrara A la
cuestión cubana, que este go-
bierno de una vez tomar carta.!
n la cuestión é hiciera cesar el
coi liicto por la razón ó por la
fuerza. Pero Mr. McKinley que
sin duda aprecia la responsibili
dad que tiene sobre si como pri-
mer magistrado de lt nación, lá A
la cuestión dn la beligerancia un
fuerte bofetón. El Presidente
con texto exquisito se ha apoyado
en las opiniones emitidas por el
Presidente Grant durante la in-
surrección pHuada. Entonces hizo
constar este, dirigiéndose a un con
gieso no menos en símpa las con
la insurrección cubana que el ho
tual, que los rebeldes no llenaban
ninguna de las condiciones que el
derecho de gentes reuniere pura
recoiocer personalidad interna-eiou- i
I A no combatiente, demos-
trando por ende que el reemmci
n lento era inconveniente por las
obligaciones onerosas quo impo
nía ai Estado reconocedor y por
los peligro que pnra la paz entre
España y los Estados Unidos
traerla aparejado el ejercicio por
Espxfia de los derechos adiciona-
les que la beligerancia le conce-
derla, principalmente los de visita,
registro y mbo confiscación de bu-
ques americanos.
Todas estas cansas que existían
entonces en contra de la beUge
rancia existen hoy, y asi lo recono
ce el Presidente McKinley ni ciiar
las palabras de Grant que llama
"sabias" y pertinentes A la sitna-cio- n
actual en Onba, terminando
por declarar qne el reeonoeimien
to de la beligerancia es "indiscre-
to, prematuro, é indcfendib'e."
Es verdad que el presidente
Hfiade qne si mas tarde se creyese
proced"tite la beligerancia, la re
conocería; pero esto y las frases
duras que en el mensaje asoman,
interpiétiuiso por algunos como
fiases deatinadas a calmar y satis-
facer A los jitujovs, sin comprome
terse el ejecutivo en una acción
perturbadora.
Pero 'no obstante el tono mo
derado y conciliador del mensaje,
loa pi riódicos probeligerantes
individuos belicosos que de ambos
géneros abundan en esta nación,
siguen (in-ariund- o como CBlentn
rientt e A quienes no les ha hecho
ningún efecto la medicina que se
han lomado para calmar la liebre.
Citar todas las fanfarronadas
que A diario leemos en los perió-
dicos americanos, seria nn cuento
de nnnea acabar, por tanto, nos
concretaremos A citar dos qne son
en extremo ridiculas emitidas por
los dos ex fumosos pugilistas de
los Estados Unidos, Corbett y
Sullivan.
IIéas aquí:
Dire Corbett: "El Presidente
deuia do hacer A Espafi- que deja-
ra co Cnba algunos Cubnos en
vida como muestras de la raza, y
para i f ctuar esto de nna vez de
hiera de despacharse nn buque de
guerra para la Habana."
"Yo seré nn capitán ó soldado
rszo," afiade el pugilista, "y lenni
té un buen un mero de mia amigos
pi,ia que vayan conmigo A correr
A los españoles de la IIh."
"Es el deber de todo hombre no
solamente po'ur por su patria al
no buscar la oporinnidnd para pe
Una Cáfila de Prisioneros- - Sen-
tenciados a la Penitenciaria
Por Diversos Crímenes.
SIPIO AQUILAS. CONDENADO A
LA HORCA.
El Mártes de esta semana bobo
de presenciarse ona escena
en la Corte de Distrito,
en ente lugar, cuando fueron
á la Penitenciaría del
Territorio quince prisioneros, con-viciad-
de ditereos crimener, y
uno mas al patíbulo por el delito
de asesinato.
Loa tnaa de los reos eran óre-nec- ,
inachoH de ello padres de
eircunstmioia que rontribn- -
yó á hacer ms triste el caso si
consideramos que tras ellos que-
dan algunos eres inocentes, que
separados fle quellos que les han
dado el sustento, necesariamente
tendrán que sufrir Dios nomás sa-
be que tanto.
La siguiente es una lií'n de los
prisioneros que fuerou sentencia
dos, el delito que cometieron y la
condena que ha de servir cada uno:
francisco Uiiht-rri- , asesinato.
prisión por la vidn; Mnii-é- s Unes,
asesinato, por la vidn Manuel Mal- -
donado, estupro, 15 no; Pi(l)lo
Lucero, estnpt o, 15 hfiow; Merced
Montova, estupro, 10 afios; Fran
cisco Garcia, robo de reses, 3 hfios;
Ladislao Sena, asesinato, 10 afios;
Raymundo Baca, estupro, 3 años;
Pedro AragoD, robo de reses, 5
afios; Eusebio Archibeqne, roho
de reses, 3 afios; Pnn'uno Marez,
rolio, 5nfii;Jnu MiCrowban, ro-
bo, 2 afio-- ; John Mick, robo, 1 afio;
Jacinto G írela, robo, 5 afios; Saiti- -
no Apodaca, atentado de asesina
to, 2 afios.
Sipio Agnilar fué sentenciado á
la horca por el delito de asesinato,
y el día 7 ue Enero, 181)8, lué Aja
do como el d a en i ;e debe lleva-
se á calió laeecucióa,eu un lugar
qne e escogido por el sguaeil
mayor, dentro de los limites del
condado, entre la salida y puesta
del sol de ese dia.
La condena de muerte que el
Juez gmilh pronunció á Sipio
Agnilar.lce romo signer -
Dijo el juez: ''Dos veces has sido
juzgado del crimen de muerte.
Dos veces has comrti lo el crimen
de perjurio, y dos veces has sido
convidado por nn jurado de tu
propia raza, del delito de asesina
to delibeiado y premeditado. Tus
víctimas te eran personas descono-
cidas, que se empleaban en el pa tí-
fico desempeño de un deber, en sa
humilde esfera, y jamás te habiau
becbo un mal á ti, ni a ningún
otro hombre mortal, y el que
to los asesinaras Lujo cual
quiera iudncimiento. ha sido in
dicción palpable que eres nn
individuo falto de las sensibilida-d- e
de la humanidad civilizada; y
además, el que tá les quitaras sas
vidas á aqnrllos infortunados A
medida que reposaban sobre el
duro sucio, bañados por el suave
lustro de la lana, Imaginándose
seguros de todo peligro, para qui-
tarles el alimento que trasporta-
ban, te estigmatiza como nn salva
je de perversidad y crueldad sinpa-ralelo- .
El tracscurso del tiempo
que á menudo ha obtenido el olvi-
do del crimen, y simpatías para
sus perpetradores, no pudo usarse
para tu protección; porqnr, no
obstante qne algunos afios han
pasado desde tu hecho, tan atroz
faé su comisión, tan repugnante
su brutalidad, qne ln permanecido
como nu horror en la memoria del
púiilifo. ijne no se ha minorado
en su pp funda indignación y de-
manda por la vindicación de
la majestad de la ley, en for-
zándola en contri de los cri
minales. Ta "Minen es segun-
do en enormidad ánicsmente '
del bandido Joé Chavez v Cha-
ves, quien asesinó y profanó rl
cuerpo de uno un meno culpable
que los muí hachos a qnienes tn
quitantes sus vidas, y sin embargo,
la ley en sa exceso dn ternura
I
OBOWIE MAMpRES GO.
Ies son pnh'ieadas por nn periódi
co metropolitano en Ingur prefe-
rente. Ahora leamos to nne dien
el pugilista Sullivao. publicado con
igual preicrenota por los periódi-
cos. Dice el del nn- -
gilismo:
"10 diiro. Vamos A la cnerra. v
además de eso, digo, demos nna
lección A esos Europeos la prime-
ra vez que se nos presente la opor-
tunidad. Es nn deber sagrado ha
cenes cnerra á os Kanflnlin v &
los Iugleses, cuando hagan porqué.
Los ingleses nuuea nos darán la
oportunidad de luchar con ellos.
Y por lo que concierno A los Es
pafioles. la mitad de ellos saldrían
huyendo, y la otra mitad, con za
patos ajustados, se desmayarían
porque no podrían correr."
"lo puedo formar nn reirimien
to de cocheros en la ciudad de
Niiern York que pueda encargarse
de cuidar de todos los Espafioles
que vengan acá, y estos cocheros
serian capaces de hacer eso sin
usar mas armas que sus rhicotes.
Un Espafiol no nnede nelesr. nor
que, secun dii si es nersoni edn
cada, nsi Ins .a put os tan ajustados
que le impiden andar, y si es Igno
rante, no piensa mas que en echar-
le suficiente ajo A sa comida, etc."
"Por supuesto, oue si hubiere
guerra, yo desearía tomar parte en
el conflicto. Yo no teneo aspira
ciones de ser general ni nuda de
eso, pero creo qne seria de alguna
nulidad, lo podría hallar hom
bres qne me siguieran. Haría pe
bllcar nn aviso en los periódicos.
diciendo que la Brigada de Johu
L. Sullivan seria formada de ona
vez y designarla como logar pnra
recibir reclutas Nneva York ó
Boston."
En breve tiempo tendría nn
ciC, cito de diez ó veinte mil hom-
bres, y con nuestros petrechos de
gnerirt mataríamos A los españo-
les tan anrisa como desembaren- -
ran en nuestras costas, de modo
que el mayor trubaio seria despojar A los muertos do sns armas v
medullas qne gnardariamos como
recneroos."
No nos sorprenden ni apenas
las faifarrnnudas do individuo
como Sullivan y Corbett, pero si
nos sorprende el que los periódi
eos den publicidad á tanto dispa
rate qne no puede traer ningún
buen resultado. Mas parece qne
la may ui ja do U prensa de esle
nal esta deseosa de nn conflicto
entre Espsfia v loa Estados Unidos
y para conseguir la renliz ieion de
ese deseo publican todo lo que
creen qne pueda provocarlo.
Oficiales ( liusqueados.
En nnestro número anterior di-
mos noticia oportuna de la fuga de
dos prisioneros que había en la
cárcel do Claj ton, habiendo aguje-
rado la pared para efectuar sn es-
cape. Ahora parece que nno de
los prófngos, que es nn americano
de mal registro, durante la sema-
na le mandó A decir A loa oficia-
les qne se hallaba en cierto lugar
A donde-- podian ir por él si les con-
venia. Los oficiales al recibir es-
ta noticia fueron al Incur one se
les habia indicado. No habiendo
hallado allí al prisionero, tuvieron
que acumpartie durante la noi he.
El ladrón que sin duda ehtaba es-
condido en algún Ingir cerca de
al I, se aprovechó del silencio de
la noi he para robarse los caballos
qup raba Iga han los oficiales, de
jámloles para que no hubiera duda,
nna notita en la qne les deciu, "yo
m- - ha robado sus calía los."
Eta noticia fué publicada pii
mero por los periódicos de Den-ve- r
y después por los periódico
diario del Territorio.
Es probable, sin embargo, qne la
noticia sea una de esas mentiras
qne saben inventar los reportado
res de los periódicos del oriente;
porque, á de ir vei dad, el cuento
parece increíble.
A.Ay.:f,.A,fi:,.'y,t;A..,.w;.,
l'í í:íí fc v--
Comerciantes
Toda clase ile Implemeiitos fle Agñcrara
ginia, en sa mensaje & la legislatu-
ra recomienda qne se voto nna
ley por la cual so obligue & toda po-
blación en qne ocurra nn acto de
Justicia popular, pairue A beneficio
del fondo de escuelas públicas,
$200, por cada mil de tus habitan
tes siu qae se pso de $10.000 poi
cada linchamiento qne acaezca en
ella ó en sus limites.
ATENTADO CONTRA TJN PRESI
DENTE.
Avisan de Montevideo, Repúbli
ca üu Uruguay,
.'ie ei dia 1ro. do
este uiea un lndívidao trató de
asesinar al Presidente Ouestas.
Acercóse al carrnaie del Presiden
te blandiendo nn revólver y un
pufial y fué detenido. Dtccse quo
el Presidente no rió al presunto
agresor ni sapo nada hasta más
tarde.
SERAN TASADOS POR LAS ARMAS.
Dice nn despacho de la ciudad
de México qne si no se concede
apelación de la sentencia, los diez
hombres que fueron condenados A
muerte por el asesinato de Ainn
fo Arroyo, quien atentó contra la
vida del Pres dente de la Reno-
blica, serán pasados por las armas
el dia 20 del actual.
La opinion LÚblioa eotá en con
tra de los reos, y be manifiesta
contraria á que se les permita ape
lar.
VOTOS CON 8U PRECIO.
En AugustB, Georgia, acaba do
tener lugar una de las contiendas
políticas más encarnizadas que
han agitado la ciudad.
Por escasa mayoría fué eligido
alcalde el menndor Tatrick
Walsh. El resaltado de la elec-
ción dependía del voto de loa ne-
gros, pnes de 8,000 nombrei ins-
criptos, 3,000 eran de hombres le
color, y lo curioso del asunto er.
que todos estaban de venta.
Los atezados ciudadanos desfi-
laron ante lai orna en grupos de
cinrnenta á quinientos, y en cuan-
to depositaban en ellas ina papele-
tas, recibian nn billete rejo, en el
coal los gentes qne les dirigían,
marcaban con Bn sacabocados el
precio qno les correspondía, lo
mismo que en los reitaarauts de
abonos económicos.
Tor cada voto se pagó de 13 mí
15 y las operaciones faeron pú-
blicas, viéndose brillar por todas
partes las blancas dentaduras de
los votantes, llenos do júbilo por
los prácticos resultados de su
transacción.
m mismo que se na nccüo en
Augusta, Georgia, ae hace en las
demás ciudades de ios Estados
Unidos nomis qae los métodoi de
compra y venta son algo diferente-
s.-!' en vista de esto.todavia hay
entre nosotros algunos 'iumacula-dos- "
que se oponen A la admisión
de Nuevo México A la onion de Es-
tados, porque dizque hay algnnos
votantes qne venden sa snfrBgio
Esa clase de lengones pertenecen
A aquella categoría de individuoH
qne ven la paja en el oo ajeno sin
ver la viga qno tienen atravesada
en el propio. Tor lo que hace A
eso de corrupción en las eleccio- -
Ines, el Oriente está muy adelante
de nosotros, v lo poquito que aquí
se Sabe de esa mala práctica se ha
aprendido de algunos votantes
que han venido de allá.
Kobado A Extraviados.
l)os csbnllo de mi propiedad fue-
ron dcsnpsrerldo repentinamente, en
f I mes do Noviembre panudo, loi cua-
les son un caballo oscuro con rsla
mures AC en la espaldilla dul lud
de montar, y nn aballo colorado crni
esta marca Nil en la pierna dol lado
derecho y enta marca con una ba-
rra atravesada en forma do una N en
la pluma del lado do montar, por cu-
yo caballón el Infrascrito ofrece una
buena recompon A la jxTsona que
dé una razón cierta do ellos o los trai-
ga A nil casa en la piar. vieja do l.us
Vegas. Mantki. aiu hihíta.
Tierra (le Verano en Invierno.
La lfnea Kouthern Callfornl lu li-
nca California Limited lns lleva allí
en 64 horas por la Iluta del Manta I V.
Kl mili lujoso.
estos para aquellos, ó ya un
Vegas Nuevo Moxico.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro. N. M.
ROSENTHAL UROS.
La Tienda do Don Salomon.
Acabamos de recibir una linca nueva dé
' todo lo necesario para una boda, como son
J.'
.o:
PetaumllasHeraosas
Coronas, Zapatos
Una hermosa linca de baratos y útiles rega-
los de NAVIDADpara señoras y caballeros.
MaHecas, Carritos, Tamtoritas, Linternas Unicas, Bicicletas
y muchos otros juguetes para alegrar los co-
razones de los chiquitines, y á precios más
baratos que en cualquiera otro comercio.
ROSENTHAL HERMANOS,
(LA TI EN DA DE DON SALOMON.)
Infla esquina, mírente del Banco da Ban Miguel, Plaia Nuera tu Vegai
rO" A. VI 33 A. 13 l
$ Tolo el inundo hc disputa en enta ocasión do regocijo ln idea de comprarse UIM PRESENTE, los padres para mis hijos, ya
I' amiíco para otro. Con grandísimo placer anunciamos á nuestros pai robiñanos que liemos recibido el
I -- -: 3VE.A.S :- -: G-IRJNT- DS :- -: SURTIDO :- --
ILFELI),
lilii if n,Presentes, Juguetes
Y CURIOSIDADES
DE :: TODAS :- -: CLASES.
YA R I E D A D
QIK JAMAS 1IA VKN1HO A
ESTA -i-- CIUDAD.
;r Teuemos también en mano recientemente recibidos muebles hermosísimos, I.o.a de Chinai y iJal-u- , la que véndenlos a precios que Desafian Competición cv; pues, todos á cseotfer
Fina, Critalei ia, y también un curtido de Joyería de
lo que fuere de su gusto para complacer á los n-re- s deLa Plaza. f su mryor aprecio y carifio. Respetuosamente,
La Piara, lias
DISCURSO. una bendición para 'a d tientehllliuHiidad. !INFORME CE EXPERTOS CATHARTIC
entera se vBtia de luto para reci-
bir, ei, vueltas en ensangienta lo
Ba 'ario, 'a rui-nt- de su monar
quia; en ese tieuino bí lágrinus y
do dol. r, digo, llá en h pintores-c- a
u a! deOnz.ti.i, unamujir,
.un jóven v H"ua le vida, acuri
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Quieren Comprar
Abarrotes baratos,
vayen A Las Vegas
Commission House- -
Quieren Vender
Zacate, Grano, Gallina, Pollos y toda
clase de (iroiluctos del pais por bucuos
precio, vayan a bus Vetfiis
Commission House.
Esta casa esta situada del lado poniente
de lo Casa de Opera Plaza Nuevn,
EXPENDIO DE CAKNE. DE
CHAS. E. HLOÜM & MIO.
La única earniceria de la plaza donde bo vende
Carne Fresca de Res,
micro, Puerco, Berrendo, Ave, Chorizo etc.
Todo A los precios mas baratos del mercado. Se entregarán
gratis. A domicilio lo pedidos.
CARLOS GABALDON,
Comerciante y Conlratista en Ganaio Vacuno y Lanar
ROWE NEW MEXICO.
Compramos y vendemos Productos del País.
NUESTK08 LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLA8E.
SAI MIGUEL NATIONAL BANK
ji: las vec; as.
CAPITAL PAO ADO.. $100,000.00
KOBRANTE JSO.OOO.OC
OFICIALES. .
Ür, J. M. Cunnfnjfhani,
Presidente;
D. T. Horkins, Cajero, F. B.
tflJuSf paga interéi sobre loa depósitos
O. L. Hougtiton,
HA KA IW) 1 tic DK'IKMIUU:, 11(7,
EESOLUCÍONES.
Señor Krtitor de La Vox
Condados en iu reconocida
bondad leeupllcimoi quedé publi-tilti- l
1 á !n siguientes resollido-n-s- ,
'anticipándole lc antemano las
tu is expredvis cinf-- :
Jíestiélvaso par una junta com-
puesta de Jos residentes de Han
Miguel, San José y Kl Pueblo; quo
p r cuiiiito fl testimonio do un
til Moisés Hic.i implies i'U bu
hechos como asesino i mi gran
número de personas inocentes de
tul hedió; y por canuto tale do--
raciones pueden ser ereidiiH
p ir personas quo no están llorí-
na 1 is en el caso; por lo tanto
nosotros loa ciudiidauoH do Ion
antedichos precintos protestamos
enfáticamente encoi tra del aten-- t
tdt) de los calumniadores que ha-
yan tomado piulo en fraguar una
tan cobarde, é inpisln persecu-
ción en contra do nuestros dere-dio-
y carácter, y A tules persona
last consideramos como perniciosus
a) bienestar, quietud y felicidad
dd pueblo.
Uesuélvnsr (Jemas quo muy res-
petuosa y encarecidamente, llama-Himn- o
la atención de todo Iob
Ii iliitintea del Territorio do Nue-
vo México a la costumbre de perso-
nas preocupad'! cuyo etfucrzo
constante es el do calumniar, per-
seguir conmover al pueblo Hem-
bra ti do mala voluntad y cau-
sando miles de pesares y ufri-mient-
innecesarios.
líesuélvuso además, que suplica-mo-
al público frciieraliiieut, de
cuidar y velar sobre esas
personas que si so ocupan
con otijeto do ganar ven-
taja políticas ó personales, y
querer vengar sus din ticos pollti.
eos á coda do la quietud, progro
so y bienestar dd pueblo. Y bu
pilcamos dunas d conocer bicu
y fijamente á las personan que
trabajan política de esa manera, y
quo el pueblo entero Ion recomí.-r- a
como los enemigo unís perni
dosos v malévolo que viven en
nuestro medio, y quo tales sujetos
sian hieinpie udigno del ' res-
peto y consideraciones del pue-
blo sin importar A quo partido
peitei.czcan.
lícsuélvase it.lem'is, que supli-
camos A la piensu hispano ainerl-can-
de bisar mu publicaciones
fundada en lu dios actua-
les y ( li la v ( i dad a Un de que f il
sos juicio i ncontia do pciNonas
inocentes no sean hechos.
I! 'siiéha-- e además pie declina-niopai-
d H'conoeiniieii'o dd
púiilico pe no peimitimium ame-naz- i
de ningún hutnhie ó elicas
iin traten ile foizar nuestra opi-
nion politick pur medio d amena
liaza ó fi'hi'dii). por tesliguitm
adecuado A la medida de su de
seo; ijue eoml'iitire mu Insta el ti i
unidos sosteniendo nu.stiu librr-- j
tad v derecho Ciimo ciudadanos i
lihics.
Sobre la Condición de le.--i Libros
del Escribano de la Cort3
de Distrito.
I.ns Vefii", X. M , Die. 10, !):.
Hon. Tlioma Smith, .Iuc Supe-
rior t!t Nuevo Méxieoy Jneí
de !a Cuite del 4tt. Distrito Ju-
dicial.
Muy i ñor imoftrr: a eoini-sio- n
nombrada por su Honor con
d fin de examinar los libros y
cuentas de I .Martinez, escri-
bano dd Cuarto Distrito Judicia',
tiene el honor do informar que
después do cuidadosa examina-de-
de didios libro j cnentxH,
ha bullado" qn1 ibsde d Jro.de
Diciembro de lS'.l.'i, li istí d .'10
de 1S!7, el dicho es-
cribano ha ole(;tdo la suma de
?7,1I!.7H en honorario de pleito
pendientes en los condado de
San .Miguel, Morí, Colfix, Guada-
lupe y Unio-i- , del dicho distrito, y
que el dicho Félix Yin linea ha cr.
hibido ii vuestra comidon recibo
dd Tesorero por dicha
suma de í7,2t!).7.S; quo desdo d
dicho 3 do Septiembre, ,1807, ha
sido colectada por dicho escribano
como 'honorario la suma de
H'iS.OÓ, la cual todavía no lia sido
entregada al Tesorero Territorial,
pero parece en el libro de caja
do (lidio escribano de la Corte do
Distrito, lista para ser entregada
al TeNoreio Territorial al ternit- -
muse el presente trimestre.
Nuestra comisión informa ade-
más (Jilo la condición en que so
hallan lo lilir s de dieh i otbria
del escribano de la Corte de Dis-
trito e indicativa le gran eiuda-d-
y (id deseiiiiiefio do deber por
d lidio Felix Malt Inez, escribano,
y sus subalterno, H. O. de Haca
y W. I!. Hunker.
Mani i'.i. C n k Haca,
V. (!. IU-.lt)- .
lístu e la primera vez en la his-
toria del condado que so hace una
investigación como esta, de lo
y cuenta dd esciibano de la
Corto do Distrito, y d quo se halla
hecho so debe á la insistencia dd
escribano le esa corte, señor
Martínez, quien, no Bolamente ha
querido por este medio que 1
pueblo sepa que ha lado lid cum-
plimiento do sus deberes, sino que
se cstablesea adema d buen pre-
cedente le examinar cada vez que
hay cambio de administración, los
libro y cuentas le los ollciales
cesuiites a flu de que el público
tena pleno conocimiento de su
hecho y 'honestidad lo los iiiíh-iuos- .
Cnanto jovene y señorita son
separado de esto inundo justa
mente cuando su futuro parece
mil bi llanto y lleno lo promesas.
Son separados por bi enfertneilad
que causa mas de una sexta parto
ile la muerte lid mundo. No
hay absolutamente ninguna razón
en el inundo porque lu consunción
leba ser fatal, porquo leba ser
siquiera seria. F una enferme-
dad le la s oigre y puede ser cu
rada absolutamente y siempie pu-
rificando y enriqueciendo la san-
gre. l,a única excepción á esta
regla ocurro cuando la enferme
dad ha sido negligida y tratada
impropiamente hasta que es más
fucile pío el cui rpo hasta qu
el cuerpo se ha debilitado de tal
set'lte que ha perdido la habilidad
le recuperar. li t Ir. I'ieree Gol-de-
Medical Discovery curará !tS
por ciento do todo loscisosde
consunción si se ua según la di-
recciones. Tuinbii'ii cura la to-
ne de laigi ilinación y la afee,
cinlies bronquiales le la gargttit,)-
Fu ien -- l eehta os á la World's
D,M.ci.sa..v Mcdi.,,1 Aso,'.ation,
lífl .lo, N. , H iloniu en cuín- -
bioel lod. tode HUIS ágiua Id
Dr. I'ieree,!. tul. do Common Sense
Ml'lliegl Al Vl- -i l , i ils.tl .olO.
El Dcvciibrinuciito dd Di.
Aug. J. H-'- "I. 'I b'dicHiio iu- -
i
cip 1 de SllleV- pon, Ij , dice:
NiliVo lh'M'llb'iiiiicnt') ltd
....i t,l-- l v Il....,.,l,.i,(!,; j ,!lftii i u ni i mi, ii
to ilel Di'. Kn g en todo lo que. se
reclama quo es; nunca fincas, y
es una cuiaciou par. la consunción,
f y resfrio. Ni se pindó decir
lo sobe i do sn iio'nlo " l,a
Dr. Iving N- w l.eovcry para la
consunción y resino no es un t x
peiimi uto, Ha sido probado por
un enalto do siglo, y ley cst'i la
cabeZ'). NuieM tía malos resulta-
do. Ilotelbi gratis do muestra
en la botica d.. Winters y en el al
macen tío Un wno A .Mauzana
I.r,'H-
-
D spues le hab. r nido A sln
no ainigo pie coi.tpifiaiMi'iite en--
oini.ib ni el U.'int'dio de t 'h uiber-
j() ,.au ,. ( Uera. Cólico y Día- -
Ilea, Curtis l'b'i k, le Anaheim,
Discurso pronunciado por el í
O A. I.arrazo'o, : n I as
Vega, N. M., la boche dd dia
VI le Diciembre A. D. 1'.7, en
l i i í.,.,ni'inii iluda ul Sr. Doctor
Don l'iaueiHc
con motivo de su pallida para
México.
Caro amigos: Suspendamos
un momento d curso le nuestra
jovialidad; b tengamos un instan-tant- o
breve la corriente de unes-tro-
goces; escrita lleva el hombre
sobre sn frente la sentencia inex-
orable dd destino; su primer sulu-d- o
al inundo es un grito lo dolor,
y do él se despide con una lágrima.
está que desdo la cuna
Insta el sepulcro, jamás el hombre
se sentará & la mesa del festín para
apurarlos manjnres deliciosos, sin
qu el cáliz do nuestro infortu
iiio los haya ántes sazonado con
una gota do amargura.
Si una do esa pobres criaturas
que aquí en la tierra llevan la pe-
sadísima carga do una existencia
miserable, agobiada por el dolor,
V fiue, A imitación lel Mártir del
Gólgotn, elevan al cielo su grito
desgarrador y dicen: "Sefior, ln
ced que paso esto cáliz do mi!"; si
una do esas pobres criaturas, digo,
llegase aquí en esto momentos, al
ver esta animada concurrencia, al
escuchar nuestras voces do con
tentó, al ver en nuestra manos el
limpio cristal que leja traslucir la
bebiila deliciosa, tal vez lleno de
despecho volverla su ojo hádu
el cielo, y n cu sand o á la Divinidad
lo ser injusta, sefialándonON, le li
ría: "Comparad su suerte con la
inl.i, por qué para ellos el placer
y para mi, sido Ihh lágrimas y c
sulnr t teruo?" Al! cuánto se en- -
g fnila eso pobre! Cuan poco sos
pechaiia que tras esta contento
superllcial so escondo una honda
herida le doloi; quo iras nuestra
animación se encubro el abati
miento, y que es acíbar la copa
ijuo apuramos.
Sí, una vez durante su vida,c
blanco cisne deja dr el timbre le
su voz, y tras su canto lúgubre
loóla su eleguntti y orgulloso cue
lio, é inerte, inueito, s leja arras
trar por la corriente cristal'na en
cuyas ondas ufano so paseaba
De igual suerte el hombre, Iota
do le una alma noble, i'e un iori
zon orgulloso y valh uto ft tod
prui ba, sobreponiéndose siempre
á la fatalidad de su suelte, suplí
pío las lágrima con el cant , y
provoca ul implacable destino á
repelida crueldades con la sonri
sa cu los labios.
No, mis amigo, no es d placer
el que aquí nos reúne; al abrigo le
esto salon U por large 8 iifios ha
sido testigo mudo le nui Btros no-
centes goces, nos congregamos
esta bocho pura ciynpür con un
deber muy triste y conmovedor.
l'n miembro honrado y q it rldo
do la sociedad veguense, un ami-
go leal y distinguido so sopara de
nosotros, para siempre tal vez, v
litigo su paso hácii la madre-patri-
iillendo el caudaloso liravo;
venimos aquí A estrechar, tal vez
pir ve postrera, la mano que
siempre pródiga se lia iibiei to pa-
ra contribuir á nuestra mutua feli-
cidad, y que, incansable cu su mi-
sión hiiiiiaiiitariii, caritativa soba
extendido para socorrer al polire,
para aliviar al q 10 sufre. Muchos
son los recuerdo quo lo haián
nuestra uieiiiotia gtüti; muchos
, f
1
,() iarán um f & m
pueb'o que lo acogió como her- -
n. ano; lu rus so i n s viiieuios
qne á no-idi- lo unen, y iiizon
más pie sr.Üci i. to teníamos pata
cspcnii' que junto con nosotros
recoiicil i el camino de la vida.
Mas permitidme, aquí, señores,
que por un moni Mito vuelva la vi
ta drá y ti tleleugl con una pe-
queña digresión. Alláeu los tiem-
pos aciagos en que la patria de Hi-
dalgo (el bello suelo quo lovió na
cer á él y A ml) ludí ib
Ja para conservar su n dependen-
cia, cuando la sangre ti. sus hijos
coi rla A torrente iaun laudo su
campo y ciudades, ciiandt) nues-
tra inaecesibl. s inont iñ a eran d
asilo único de los li jos le la liber-
tad, cuantío la imeioo entela t"ta
ba cuviieita en una inibo lo liuuio
y entre la sointira so'o se u-
haba d estallido del cañan, d sil-
bar le la metralla, lo queildos le
luiestio licrmiincH qu expirabau
unte d altar de la patria, y lo
eoiitiistatlore le la vía
las y de los huéllanos; durante
aquella ludia n.uigrieuta cuyo ñl
IVm ante de vu-str- a part itla
int n nio.s hai-ero- s ua regib) que
llevéis, no tanto ciu:o recuerdo
'de nosoiru, por,jii" conocemos
la lealtad le vuestra nulidad, la
Ü!n zide vuestro sentimientos, y
sabeiin s que viviremos en vuestra
niei.te, así como vo viviréis cu la
nuei tra hasta la tumba; pero que-
remos que llevéis nuestro regalo
como testimonio anta aquellos
pueblos, del alto aprecio cu que
os tenemos. No es éste, señor, el
regalo de un solo individuo, ni de
un compatriota vuedro, ni tampo-
co reprenenta él una nacionalidad
ni una sola profesión; él represen
ta, señor, las nacionalidades hete-
rogéneas
i
de que se compone uuoe-tr- o
pueblo, y las condiciones di-
versa lo que se forma toda so-
ciedad; pues, A su adquisición, ha
contribuido d acanda'ado ban
quero, el jornalero pobre, el rico
comerciante, el humilde artesano,
el oQcial en la vida pública, el
pulpito, médico el y el abogado,
y todos, á la par, so han disputado
ei honor de enterar bu pequeña
cuota.
No es nuestro regilo de macho
valor, lejos y may lejos está de
serlo que vos merecéis, y muy le
jos también do ser medida justa
por la que se pueda computar la
magnitud tío nuestro sincero apre
cio para yos; pero lo hemos esco-
gido asi porque sabíamos que os
sería útil en vuestra profesión hu
manitaria.
Héio aquí, es una de aquellas
combinaciones tan útiles y her
mosas quo lia sabido inventar el
ingenio americano; es A la vez es
critorio, mesa y silla de operar, y
tiene cajones y lugares propios
para instrumentos quirúrjicos, etc.
Uu este album, sefior, encontra-
reis los nombres autógrafos de los
contribuyentes, al calco de algún
pensamiento original que cada
uno ha consiguailo para vos.
Aceptad, pues, esto nuestro hu
milde obsequio, y pintamente con
él, lo voto que h.ici-mo- s por vues-
tra felicidad.
Al concluir el señor L trraztdo,
el Dr. Marrón muy conmovido se
acercó A él para darle un abrazo y
do.tpues cada nuo lo los presentes
se llegó al doctor para estrechado
la mano y despedirlo con alguna
fraso do cariño.
En seguida el Or. Marrón se ex
presó en los siguientes términos;
Queridos amigos inios:
No tengo palabras con que ex-
presaros la profunda emoción que
experimenta en estos momentos
mi alma agradecida al contemplar
esta magnifica muestra de vuestra
amistad y cariño j al veruio obje
to tic una demostración esponta
nea de afecto mo 1110 distingue y
honra en grado extremo.
Yo sabia, señores, que al sepiv
rarme do L is Vegas, le dolido me
arranca, como sabéis, el cumplí-
mieiit ) do un sagrado deber, iba
A sentir acongojada mi .tima ul
abandonaros A vosotros, mis lea
les amigos, y al dejar esta tierra
hospitalaria y bendita que por diez
años me ha dado calor y albergue,
que por diez año ha sido mi lio
gar, mi segunda patria. S dita, re
pito, cuanto dolor esto habia de
cuusarme, pero ignoraba que para
endulzarlo, se mo esperaban gra
tlsinius y dulces emociones que so
lo la amistad verdadera do vos
otros ha sabido preparar pura mi
satisfacción y consuelo.
Al distinguirme, caros amigos,
con esta prueba lo vuestra consi
delación y afecto, habei Bernbru
lo en mi corazón pie os ama, hi
semilla do terna gratitud, que
bien pronto darA 11 ues, cuyo per
fume me recoidurá vuestra amis
fad y 1110 consola) a de vuestra
ausencia allá en lejina tin ras.
Usta inanil staeiou lo vuestro ca
riño endulzará la pena le mi par
tida v será net ib' mi má grata
memorias lo Las Vegas.
l'Me valpiso obsequio, quejo
Mcepto con (oda la efusión le mi
dina y pie tan Útil me será en d
ejercicio lo 1111 prof-tioi- , tiene
adeiiiá pain mi el mérito lo venir
le vuestras mano. Ea mesa ile
operaciones pie nül veis, M'iA mi
minia com puñera en un labores y
tarea profesionales allá en d nue-
vo campo de mi práctica y ella me
recordara A cada momento esta
lieira querida y muy particular
mente A vosotros lo generoso!),
donantes le tan preeo regalo.
IJ lé Dio o colme le beiidlcio-i-
H y pie HI conceda A lia Ve-
ga y A cada uno le vosotros lias
felice y próspero como os loa de-
sea mi corazón!
If theBabjli (Jutting leeit.
r kiel um Itiul ubi nil
ifiurily. Mm. Wiski.i.w' Sivithinu Bvup
f,.r ti terlliinn. IIwmiiIipí tlin-tiíld- ,
.iflrim tlir yiniia, hIUv II pitia, curre
'
i mi eolio niel tu llii bftt rwin-d- for
'linrrliiH-- . I'wnitr ft v fin buttle,
It ilUe tester til.
.... .: . . cual
p nució se atildaba en su regulo.
lia secaba sus lágrima con d j
contacto urdiente da sus labios
que apasionada imprimía con el
beso maternal, y con su cantares
arrullaba al uifio en dulce y tran
quilo sueño. Aquel niño era el
Ídolo de sus amores, y mas tarde
debia ser npoyo do su vida, pues
el destino la habia sentenciado á
viudez temprana. Ul niño creció
y llegó á ser jóven, y eu el Cole
gio Médico do México, recibió es
merada educador) quo más tarde
debia distinguirle honrosamente
en la practica i:o su prolusion.
impero, el hombre envuelto en el
torbellino incierto do los aconte
cimientos humanos, no siempre
puede escojer el terreno lo sus
operaciones, y aquel interesante
jóven, corriendo á merced de su
destino, alvó las fronteras do la
patria, y vino, por lin, á alojarse
en el suelo siempre hospitalario
do Nuevo México; y aquí, en me
dio de up pueblo quo le era sim
pático por motivos de identidad de
raza, do tradiciones nacionales, do
idioma y lo origen, quiso experi
mentar su suet te; cual ha sido su
éxito, no so hace necesario decirlo
aquí, porque á todos nos es biou
conocido. Uxtraniero, sin rela
ciones y sin amigos, su esclareci-
do talento lo elevó á puestos le
honor y distinción en tierra extra-fía- ;
su rectitud de vida le mereció
el respeto de todos, y su corazón
generoso y amable indole lo han
encarecido en los corazones do
todo un pueblo.
Treinta y seis años han transcu
rrido desdo los tiempos tempes
tuosos en íue so meció su cuna; el
niño do Orizaba es hoy Jiombre
completo, fuerte en el pleno losa
rrollo do su poder físico, y mis
fuerte aun en el desarrollo magni
fico le sus lotes intelectuales,
V de la madre cariñosa, que ha
Disuihi! Treinta y seis años
h tu dejado en ella su huellas des
truetoras. Su rutila cabellera se
ha blnqueatlo con tus escarchas
del in viei no; le su rostro ha les
aparecido la frescura lo la juveu
t id: bu ve la luz lo sus otos; sus
miembros todo tl.iauean bato el
peso abrumador del tiempo, y les
déla bella Guadalajaia, entree
bullicio do la multitud, la mansa
brÍHa nos trao el eco indodioBO de
una débil voz que clama y dice
"Hijo mío, la fuerza me falta, mis
lias en la tierra serán breves, ven
vida de mi vida, lamo tu brazo pa-
ra apoyar mi cansado cuerpo, ven,
quiero darte mi bendición, recibe
un último suspiro, y recoge mis
lágrimas quo Bon el óbolo postre-
ro do una madre al abandonar A
sus hijos para volar A la eterni-
dad!"
Lo lema, está i lio;
el distinguido ciudadano, el leal
amigo, el buen hijo, sereno y re-
suelto Be levanta, estrecha la ma-
no A su amigos, abandona el toa-tr- o
do bus triunfos y do sus glo-
ria, y corro A echarse en l s bra-
zos do bu madre; y nosotros veni-
mos aquí esta nocho á despedirnos
de él, A decirle adiós, adiós, a y!,
cuyo eco tul vez escucharemos al
tocar el lindero lo otro ni undo.
Ciro y distinguido amigo, Doc-
tor Marrón, los amigos que os ro-i- l
au ino lian Iionrado constituyén-
dome intérprete do sus sentimie-
nto; su silencio, sin embargo, ha-
bla má alto que mi débil voz, y la
tristeza le su rostros con más
elocuencia quo un lleinósteiies.
Deciros quo sentimos en el alma
vuestra separación, no expresa lo
que sentimos, porque el ingenio
humano no lia podido todavía iu
ventar fórmula de expresión que
tlelaieiite interpreten lo impulso
mi noble del corazón. Cum-
plí ndcino, si o embargo, que v ues-tr-
separación c precisa, porque
a ti lo exigo el deber, y más aun,
así lo demanda el amor filial.
Id, pues, buen ain'go, que el cie-
lo allane vuestio camino, que ci
D.osde nuestros pudre o colme
de bt iidicioues, que vuestra queri-
da patiia abra sus brazo para ro- -
Ibiro gustosa, pie en uquelU tie-r- r
y entre nuestro hermanos de
It billa Anahuac, encontréis ami-
gos que sepan apreciar vuestras
altas premian personales comolai
hemos apreciad') nosotros, y
íue os amen como lia sabido
Traficante en Ferretería,
Estafas e implementos de
Agricultura
Su tienda está en la Calle
,AS VlífíAS. -
ALL
DRUGGISTS
. ,nT rnn&I lliMII n. 3'l i M .1 r nir i.n-a- . "
.... ...iiraso..iniirfan.n.. ..ir.M-
.
j. H STEARNS,
Abarrotes Fiaos
y de foDsnmo,
1 los Precios
Mas Baratos
Pel .Mercado,
Se Hallaran
En casa de J. II. STEARXS.
Esquina de la calle fi y Douglas,
PLAZANUEVA.LA.SVEa AS N.M
rank Bpr'"gi
Vlce-Presfde-
January, Cajero asistente.
qat se h&oei per largo tiempo."!
Tiene un gran surtido de
estufas y arados que ven
de ra á precios que
fian competición.
Central de la Plaza Nueva,
MIF.VOMKXICO
al poniente do la plaza, Las Vegas
EL TIEMPO.
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L s VEOAS SUEVO MEXICO.
f
--EL. Cr. COORS.
Siu.'Koi'dü Goors Unis).
COMERCIANTE POR MAYOR Y AL MENUDEO
KN FKRUETERI A, MADERA,
PUERTAS Y VENTANAS,
TINTAS Y ACEITES.
Todo lo necesario en su línea podrán comprar le él con mas pro-
porción que de cualquier otro.
Cuando quieran comprar madera, puertas y ventanas ó tintas vayan á
la casa do II EN KY COOÜS.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N.M.
Cerca del Almacén de llrone & Manzanales.
Los pie compran con dinero ni contado tienen un descuento de
tiez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda le Ike Davis,Comerciante en
liFKGTOS SUCOS V AHAHHOTES,
Botas, Zapato, Sombreros. Cndiucim.t, ...jules y Valijas.
Loza de Cuma y le Litón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especíAlidad eu el
tráfico do Ilnncheros. Be pagan lo precio mas altos por
Kasuéltas,. que una copia de lr. King es I . umea ..-- n que me
la tos. - d lucj ir vcmlibl,.estas sea publicada en cura, y
Lv Vez M.t. I'l r.nt.o y otra cu .'quo fngn. ' J. 1 . (unpbdl, eo
I .... iU l.it VfL-a-. liara unit ianto d S.flor.l. Al i.oiin, i
ICO
Su extenso comercio piedn
Nuevo Méxí:o.
AHORA ES
um (1
13
" jisOOO ii:m
O mi:iio
m
i:Ki;c"ros si:cosi'itucio.
XT
O
"I
o
Buenos corte de túnico por 1.00. Cortes muy linos
por .100.. Camisas le totla clases á precios que Ja-ui-
se han visto en Lis Vega. Camisas y Calzoncillo
do abrigo, de 13 centavos la pirza para urriba. Un
completo surtido de Mercancías (cncralcs
inepir itifotiiiHcloii de! pu'ilico.
.Iiilimi iSinilov.',
Candelario I libaiii,
I raiidi-c-o lüvera y Martini .,
liabino lí ica,
Antonio Aban Tapia,
l ian seo ra y li n a,
Coman Galleaos,
.Milano F. l.'litiarii,
Guadalupe Segura,
Comisión.
liste es d único icincdio (i.e
sirve como antidoto cu contra !e
la neumonía. Untie lo inucli"
mi n i'ie lo lian iifi-u- o pura íes
li o y la giippc, lamí hemos s i
bido e un aso ijuc h.iyi icsu'l i
do n lie iimniii. I,: personas
lie tienen piihione débiles ó líe-
in n Mtzoii pan tener un d tquo de
iriinii.nn.ileiiician le en ird.n d
iin di.i 111 mano. Las botell,,
ti.-!!- . 1 .V 'eiit ivos ile vi uta 11 la
JJwtica de Wintcis.
A Precios Sin Competición.
m
0
WIL HAUEAUF, .r
r .üi-noa- , rompí m t mcia orí jiuno llama se presencio hi pie mi amaro i el liumiblo pue'oto neo- -
""" MI, l""''U! UH0 y ",,1(,l Celio de la Campana, mundo la mexicano. Que Dios os conscr- -
ola fan t utu oast t sobre su t ledo 111..,.,,,,,. lvii:,.H, , ,,,,,1,,., I.hI','1 i'iou le la urina y,, nengo Hfios A la madre queil- -
,(,ti ll s de ''.'i v o i ton ili' púl'ücu aniii'.ci.ibiiii ul inundo d ,,, ,,e 0A ,ió el sér, y que allá
Calle Sexta, cinco puertas ai
Norte del Hnn'o do San
Miljíuel. 1'Ua Vnev . , .
VCLta cu la Uolica dv Wi.ocm. liunfo de lu liin-n- I, y lt UuK pijtuuio t.ii, sea vucotra cxistcucíuj
Como In pedir la Neumonía.La Vn del Pueblo BATALLA ENTRE EL
Cieory el Dinero.
ESCUELA PRIVADA,
Cases de dia y de noche, par
muchachos grandes.
OKO.T. 11 ILL.
DECORADOR - GENERAL,
PArEL DE EMPA TELAR,
SELOCIAS DE VENTANA,
MARCOS DE RETRATOS,
ROTULOS.
Establecimiento en la esquiua
de las callea Doce y Nacional,
LAS VEGAS, . . Jí, Ji.
ro. l n hombro no puede matar
& otro.
H. I'uede y no puede. Por auto-
ridad civil, siempre puede, l'or au-
toridad propia, puede; ierto.cn de-
fensa de la propia vida.
Y esta respuesta corrobora el er
argumento porque si un hom-
bre en defensa do su vida puedo ma-
tar it otro, cuanto iiiita podra hacerlo
la sociedad con uno que haee una ac-
ción que tiendo 1 quitarle a ella su
vida. Cuando do derechos entran
en conllieto, o! de mas dignidad debe
prevalecer. El derecho de un inocen
RUTA DEL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-F- ERROCARRIL-
Del Golfo, Colorarlo y Sania FS;
-F-ERROCARRIL-
ATLANTICO Y PACIFICO,
FERRO.CARRIL
COLORADO MIDLAND,
FE RRO-C- RRIL
Sur de California.
S, PATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FERRETERIA.
Especialista en toda flnso
de estufas, nuevas y de se-
gunda mano.
XodU CltlCiO
Lo ObriiN lo LntonoriuC A
Seran Atendidas con Trontitud y, 2 íOCocks Dormitorios
Esmero. J
LAS VEQAS, NUVIQMSXICO U13 )
Enfcrmcdadca dol Cutía.
i.a Iulena eoniozon y gufrimlenlo
que causa U i .. Jiina, los empeines y('ti- - n'erili.t;i.l. .(I cutis, son
iiiiiieduitunmiiie Con uso del
ungueiitu coiiiK'ldo uoino ''Cliamlier-laiu'- s
Eye and Skin Ointment." Mu-
chos casos adonizantes han sido cura-do- s
eon este unj? liento. igualmen-
te eficiente paralas almorrauas come-ouienta- s,
y un remedio favorito para
los pechos, manos rajadas, labafiones,
herida y crónicas de
los Ojos. Do venia por lo boticarios,
ft l5 centavos la cajita.
Usen las 'Condition Powders del
Dr. Cady," el remedio mas eflea par
un caballo cuando se halla eu mala'
condición. lYinlco, purlflcador do la
nanirre y vermífugo
Vitalidad en loiHombrei Reit&bltoida.
la fuerza sexual do
crccicntu en los Jórc
nes y en los viejos,
lurde Sfrcuruc'a nrnii- -
V V l
tu y ptiitiaiieiiti men- - li
ln 1.. mil. kiilVu ila 1
A este tit ñipo del a fio se coge
frió mny fácilmente, y kí pe deja
que torra mi curso sin la Hyuda de
algún buen remedio Dará la tos
podrá result ir en terrible neumo
ida. No sabemos de mejor 'eme
dio para curar la tos ó un re&frin
que Chamberlain's Congh Kemedy
Lo hemos usa. lo muy exteusauien
te y sli mpre ha dado entera satis
facción. O'.ugili. Ind. Tcr. Chief
Kccoiiipoiisu.
Se me extraviaron dos caballos
uno oscuro cou 1 cara y los cna
tro pies blancos, otro roció, rabón,
cou una raya blanca en lu frente
El primero está herrado del lado 1
mo.itar, en In pnlomia, cou letras
D T.; el segundo cou letras O P
en el mismo lado. Pagaré fcj.OO
ue recompensa al qne mo dé razón
do biliarios ó jup los entriegtie n
Simon Iíoihal.
San Ignacio, 2í. M.
Para Curar el Resfrio en un Día.
L-t- Pastillas denominadas Lax
stive Bromo Quinine Tablets. To
dos les lí itie-ii- os devuelven e1
dinero si deimi do curar,
No Abandonen lu C'ostü Cumulo
ene Nieve.
l'ero tomen el tren rápido "Califor
nia Limited" riuoví Inicia Los Atizo
les. AHI se divierten el año entero:
v (I. podra nacerlo lomismo.
Aviso de Administrador,
l'or estas presentes so notifica rt to
dos aquellos rt quienes coiicierua qm
ior tiriieii (ie ia Honorable Corto de
Pruebas el primer Lunes do Enero di
1.S!),k, procederé- rt cerrar la adminis
tración del estmlo de Menos del tina
do Aaron .Schloss, para cuyo (lempo
si no Hay oiijeccioiies, el aliaju Urina
do, administrador do dicho estado
Juntaniouto con sus fiadores serrt des.
cargado y relevado de mas response
bllidad en las premisas.
Lkon II. Manko,
Administrador.
Las Vegas, Dec. fl, 18i7.
Wotico for Publication.
Home-dea- Entry No. tTí'.'l
Land Otllce at Santa Fé, N M., I
in ovem bcr an. lsiiy. j
Notice is hereby given that (he lollow.
settler has tiled iioliee of Ins in-
tention to tniike tiinil proof in support o'
hisc'aim and thai sanl proof will be mail,
before tho I'r 'bate Clerk of San Miguel
County at Las Vegtis, N. M., on Jatutarv
17, 1.HUH, vir: Jose Lobato, ol Sabiuoso.
X. M., for the HI niq Kec. 17, N I NK1 Sec.
20. Tp. 17 N K 21 K.
lie names the following witnesses
his continuous residence upon and
cultivation of said land, viz:
Cipriano Lujan, .lose Darío (atierres
Cruz Martinez IWmuii Martinez, all ol
Ked Itivcr, N. M.
Mancki. 11. Otfko, Register.
Notice for Publication.
(Homestead Kntry No. WM.)
Land Otllce ai Santa Fe, N. M., I
November 8, 1SH7, j
Notice is hereby given that the follow.
settler has liled notJee ot itis in-
tention to make final proof in support of
ins ciaim. ano inu' sum prool will Ue madi
before the Probate Clerk ! Hun Miiruel
t'ouuiy at Las Vegas. N. M ,m tbv li'at.
of Di cember H17, viz: .lose Dario Oatie-rre- z
of Las Venliinas, N. M
.fortheej sej
see ,1 and w) sv s- -e i to H 11 r 21 e.
lie names the followinif wilnes-e- s In
prove bis continuous residence linón, ami
cultivation of, sod land, viz:
J. S Dillon. I liarles ltli.0111. Jose Funs
tin Lobato, llilatio Homero, ail of Las Ve
gas.
Mam ki, II. Otsno, Itegisler.
TJn. UeloJ i Cji.'u. l oro poi7.COQuiere Vil. (nicer un buen trillo? Uniere
Vd el mejor reloj que se ha ofrecido por
ese prieto,' o tema d. que si Kn- -
vienos tunela con su nombre v diree.
eion de correo, iiianilestamlo si uniere
ua xalcj da Softer o Catllrc
con tapadera ó sin ella y le enviaremos el
no-io- n-- i on,' m le ha ofrecido nor tnn
reducido precio,
ITCM Kl reloj es de I I
wist) quilatos oro y tie
ktlT no una maquina
LADlCt manuliii tuia ame
)R MIÉ íchiiii ,,, mué le
f IM -- .VeTik SUb garantizada por
'JO ufios. Kl reloj
es una pieza di:
tiempo 111 u v bien
regulada. Parece
ser un reloj de
Kxatnineiilo
! ni en ni micicma üel
11 Kxpress, y si es
itíf'fljM presento, y consü
&?5í'i7f''i :'"r 'i" liMr"- -
111, eioooees
al del Kx- -
press
,
$7,"Si (,,re
1: (I I l Imr tliiiLi,ir
sin cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y pantos
principales de Texas.
W. J. Hl.Al K,
A.ü. dol".. Topeka. Kas.
Chas. Jonm, Aírente,
Las Veiras, N. M.
LA OrORTÜNIDAD ES FORTUNA
V
MEXICO
s el phIs (iin iifrece ln n.ejor uporlunidiid
ura ouioiivr iiirtnnn en el miiinln. l'nnee
HS Illll.l HltH t ni ill le- - H luir,.
eiluCHcion i(!Ule il la 1111 jures.
Sus Riquezas
son iiicr.ictiliililcs v selo niecsitsu energía
V llli'iliiitt linrn alt,a.,ie,,l r .. u
El Central Mexican:)
etila mcjnr rut pura vinjur en Míxioo.
ofrece mejores coiihxíiiIhiW y n,ás liara
tos precin Ptt.a por t"dus la clmliules
iu(niiuit:s u ih ui'iniunca. tu queréis
8ALl'D, HELLKZA Y l'OHTl'NA
viailiul México por la ruta
EL CENTRAL MEXICANO
culi muirulllcos
COCHKS 1OUMITOKIUS.
fura luf irniiiclmi ditijnusc á
W. I. Ml'RDOfK, A. (. A.
. JI011.MAN, v,.Si r. a.
Ciudad do Méxieo.
Cantina Popular
DE LA PLAZA NUEVA.
Los Mejores Licores,
Los Mas Fióos Cpros.
S'tuada eu la esquina de las ca
lle Doulua y Central.
CHRIS SELLMAN, Prop.
O. O. NCIIA1SFKU.
FARMACISTA Y BOTICARIO
Tiene un completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
Eu Ijji'és, lpnüol, Teneduiin
Ley Comercial y otros ramos co
merciales.
Porfirio Gonzales.
JOVKHIA.
i Tinta clase de com- -
4j posturas, en alha
l las de plata y oro,
Kspeclalldad en v
monturas do pie-- f
drus preciosas
CALLE DEL IT ENTE,
Las Vegas, . Nuevo Mexico
Compañía
Mercantil De Liberty,
Traficante en
MERCANCIAS i
GENERALES
De Todas Clases.
VINOS, LICORES YTAUACOS
I'aganiits lo mns altos por
..SA, ( t:KK03 v Z.I.KASy
ili'l Paos. Vvmteiiios y COM-p- r
Amos roses.
L herty, Sau Miguel County, N. M.
UNA HUKNA OFKH'FA!
Tenofo en surtido Organos do huo-n- a
clase por precios de S;iO,
SbJ, $7ó y IHH).
Buenos Fianoi $75, 125. 175. 150
litis ventas las liare" por dinero al
contaito ó piídos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ti tle cua-
lesquiera otra manera.
scriuan ron catalagos.
ó por unís laforinacliin si la desean
inunden sus pedidos por correo i!
vengan en persona do una ve rt
hacer sus compras antes míe so
aeahe el surtido. LIBRERIA
ESPAÑOLA.
T.G. MEHNIN.
I'AR JETAS PROFESIONALES.
OAIilNO HACA,
COM ISIOXADO Hi: U).S ESTAIMIS t'NIDOS
I)art su attenclon it todos los casos
ine pertenescan rt su Jurisdicción, allí
oí Rivera A vendrá A la cabecera dol
oiidado si fuero necesario.
LONQ Y FORT.
1HOGADOH KN LEY,
Oficina en el edificio de Wvman.
rlaza Nueva. I'ractlcara en Uxlas las
ortos del Territorio.
W. 0. HAYDOU,
Abogado en I.ey.
Be atiende 9 coloctaciones espocial- -
uente Otlcinacon Kolix Martines.
l'laA Nueva, Las Vegan, N. M.
: M. W. ROBBINS, :
DOCTORj CIRUJANO.
Oficina, segundo piso arnba del
Banco de San Miguel.
Plaza Nueva. Las Vegas, N M
J D. W. VEEDER,
Abonado j Consejero gd ley
LAS VEO A 8, N. M.
Fractiea en todas las cortes dol Ter
ritorio.
GEO. W. KNAEBmL.
VlIO(Al( KN LEY.
HA NT A FE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor 8eua.
Avenida de I'alacio. Coloctaciones y
arreglos de Títulos constituyen núes
tra csiiccialldad.
Robt. Holmss üot&Tlano A. Ltrruolt.
HOLMAN Y LARRAZOLO,
AlxjT ikIoh,
l'riclli un ni tiiilon 'o trlbiinsli-- i d'-- l
Ati'iiiirrnii coi cuiilailu y 'ioilnlilil i
tildo lo iii'Knclet "lili" le conllcn.
Olicin u ) Wildiirl iW Dr. Dwiinarali.
I'L.A VlUA UiViuii N. it.
FRANK SFRINOER
Atoiajo j Consejero en Lei
Praciicun en toriiu Inn cortón dol 'IV
M.u, i., Ui. ......... .1,. 1... L'- "-iiiufinr, . v iu A'i id nu 1 11 mild 110 iua
VEÍ1AH. N.M
Compañía de Abitractoi de
rWm IV MéUPm
Kb ta puede dar A cual-
quiera persona un abstracto completo
de canciller solar o terreno dentro dol(fondado do Han Miguel. Hns precios
son limy liatutos.
Ollclna de It. T. MILLM, calle del
puenlo, Las V'p(as, N.M.
di biliilinl 11 e r y i o cu,
vari tj óc tie, unisio- -p'i-- V;-- nes nocturna, y lo
mi lia cnfi rmeilaiiidebilitantes, debierioi da iicribtrnie ni
iliíiiitoiiie un consejo, Por muchos fin
lie estudiado el nieto de la debilidad en
lo hombres, y yo mismo ful un paciente,
l'edl lu información de vario charlatanes'
pero iu niiifuti provecho. Finalniei-to-
detcubrt un remedio slmrl pero muy i,
qu tinHlment me curó y plenmueMe
111 aitrimiió mis partes deprimida á tiiniii-fi- o
nutural y filena. Uespiisa ha curado &
miles tjiiiero qiis todos los hombre tepiin
eso, V por lo lauto, mandaré lit meta ni
title la solicite, libre d costo, Nadie debe
vascllar para escribirme, poripie toda lus
couiiiiiii'iii-ion- se tratan coiilldencialuien-te- .
Kscriba hoy y mande tuinpas puta
pagar el framjueo.
Carlo Jon nhon.
lloxSUO. Hammond, Ind.
. a.""'.. 4 r.n kfiBtif EXPSRICNOI.
:I4?
TRAOI MARKS.
DISIOMS,
COPVRICHTS Ac.
Anrnne endln ket. h inj dmerlptlon mTqini'kly kn lulu, wlii'dter an Infentlnn m
iiutiHll)r littttfiilHhlti. Ciiiiiliiuillmllnni Irlctlv(nuiHiliiiidHl. (ii,i,di Hireuc fnrei-urii- mienu
IU Ailieri4. Un IKV U'mIiiiikIiiu uSIt- .
liiken tlin.UKÜ Munu k Cu. rwwlvflí'utul ihiIi iu tliu
SCIENTIFIC AMERICAN,
lllimriileil, Unmt elmiltlim i.f
n i iHiillHc liiurunl, wi'"kr, lnnH ii ir;I.WiI iiiunlli. Hpeel n tiplea tnil Uliu
Vuun l)N K'Ut (reo. Ailurua
MUNN A CO.,
3U1 llroiidnov, Mew Vork.
I'.! ( l :
KA-- l..-- '.'.:(.,!
fkUX M lü.-í-i, S.lttwí
Stisericicn. 62. ÚO al Año,
DIRECTORIO OFICIAL.
FEDERAL.
II. It Ft'TgUDNin... Dclcjtailo al Utnctrvau
Mi)tnfl A t t'To ... lioliornmior(eurtfr- It. aliare
luonias Smith Jura suprior
N. W, Outlier.J.
N.
B.
B.Langhlia,
Hamilton, l Jueces Asociados,
E. I). HsiiU.
CfaM. F. Easley... A jrri mentor General.
R. U. Shanoii Culertor ilti tienta lnteniaa.
J. B. Hemingway l'roenrailnruorloa E. li.
m i. 11 an Mariscal tie los E, U,J arrio II , Y alker . lf( do la Uücina Je Terreno
anta re.
Pedro Delfado,. , Beclbldor de Fondo Publiooa.
TKRMTORIAL,
Jo Sefrnra Librero
K. ti sajit de la renileuciari
I ' IV .,l...l A irii.laiit,. uan.
8m. Kltloilt Tesorero
Marcelino (arela, Intendente, t ueulu Publica
AiuH'lo lubvi'i . ...mui ni1 ixBirurcion tuiiura
COKTK DE TIBKENOS.
JoneiihH. Uoad Jae Sniierlor
Wilbur t". tone, Thorns C. Fuller, William
M Murraj' j lienry C Slims, Jural Asociado,
UatlwwU Ue)noldí ... Abosado por lo E. U.
COUTK DK Diatium
rhnmaa Smith, Joei Superior de la Corte Su- -
Itronia, y Jue dl lio. Distrito .luilitai
Felix Martinet Escribano de la Corte
A. A. Jone l'roenraoor de Distrito
a. W. McConuiok ' " Spriiue-- r
CONDAUO.
Condado de Han Miguel:
Henry U Conrt,
Catarit o Homero, ....Comlnionadee.
Petronilo Lucero,
u nano Homero .Alguacil mayor
cario Uabaldoo ... (.lector
Antonio Várela .... ...Jic de T'rneba.
Patriólo Uoniale .. Karri baño
Ailelaldo Uonzalea Aeor
Monteo lafcya Sun ie Kor.nelat,
rietiry joae lesorero
F. Merldeth .lone Agrlmeiwor
Amador li'libarrl c ronarl"
áAHADJ Hda LHCLKMBUB, 18í)7.
LA PENA CAPITAL
(ON'TINf ACION. J
Aliora la segunda proposición ''La
pena capital ha sido aprobuda y
adoptada por las naciones en todos
tiempos,"
Do las verdades de esta proposición
la historia es testigo. Aunque vaya-
mos basta la mañana do) genero hu-
mano; hasta donde la historia puede
llevarnos, veremos que los mils lamo-
sos legisladores antiguos y modernos,
ponían en sus códigos la muerte co
mo castigo de ciertos delitos, Moisés
lo hizo y sus libros, adornas do ser
Inspirados, tieiiod un mérito histórico
que no se les puede negar. Mirando
bus leyes como Inspiradas por Dios,
sería blasfemia el decir que usando la
pena de muerte como castigo él hacía
Una cosa Injusta. Ks verdad quo él
obraba bajo la dirección inmediata
de Dios, solo que en aquella economía
Dios hablaba de palabra, y ahora nos
habla por medio de la ley natural.
Y así dijo Sócrates en su tiempo: "No
TE II K MIKKTO YO, SINO Ql E TK HA
MCKit ro i.a I.EY" dando it entender
quo le habla dado la muerte quien
tonla derecho a díirsula, la ley la so-
ciedad. Esta misma práctica Imito
entre los (riegos, los Humanos, y
también entro las naciones herbaras
de esos tiempos. De eso tiempo para
acá se puede llamar ley uulversal en
todo el mundo, con muy pocas oxeop-cloue- s.
Quedando probado por los prece-
dentes argumentos que la sociedad
tiene derecho .1 Imponer la pena de
muerte, la razón que sigue tiene mu-
cho peso para un cristiano quo cree
en la Sagrada Escritura es ésta. K
artículo do f1 que toda autoridad vie-
ne de Dios, así lo dice San Pablo, listo
lo confirma el sentido común de la
humanidad que siempre o, instintiva-
mente rinde respeto y obediencia íí la
autoridad, sea civil, sea de otra clase,
paterna o meramente voluntaria eii
jida por común consentimiento de
unos cuantos individuos. Ahora si
la autoridad civil tiene derecho íl Im-
poner la pena lio muerte, probado ya
por otras razones, y esa autoridad
viene do Dios, se sigue que los me-
dios que esa sociedad pueda usar por
derecho dado por su misma naturale-la- ,
vienen dictados por el autor le la
naturaleza.
Como si dijéramos quo lodo úrden
se relióte al Un fl Dios que al autor, el
tipo de todo éuden creado, pues El lo
creó y debió hacerlo según las ideas
que él leuia y sus ideas son su mis-
ma esíiicialuego todo érden creado
se refiero i su esencia y el urden mo-
ral principalmente. Asi quo loque
la autoridad civil haga según dvre-ch- o
natural, y con las precauciones
requeridas p r l.t pruileucia, deben
referirse al autor del orden moral que
es Dios.
Dados ya estos tres argumentos,
queda solo el responder fl algunas de
las dlllcultades comunes (píese ofre-
cen en contra de la pena capital.
1ro, ;.Es cosa bárbara, pnlcl lea de
naciones barbaras el quitar la vida A
un sér humano?
It. Est.k proposición es falsa. J.a
pena capital la han usado in.1s las na-
ciones cultas (pie las barbaras luego
no es bflibara -- lainpoco es cruel
crueldad es dur pena sin necesidad ni
razón aquí hay las dos.
2dn. l'eri) se arroja loila una fami-
lia íl la aflicción, ul deshonor, qu!.;is
á la penuria y mendacidad. Todo
esto puedo salir verdad, quien
tiene la culpa de todo? la ley quo ha
hochosii deber o (1 criminal que ha
quitado la vbla a otro y acarrwado to-
dos estos daiios :t otra familia?
l'n ladrón roba mil pesos y lo In-
vierte en varias empresas, sus nego-
cios van bien, so multiplica su caudal.
Al (lu de muchos afios de proupi-rlda-
o descubro su robo, u parecen los ltu- -
Aosdosu primer capital y lequltau
todo lo que posee. El va n la cárcel y
U familia queda cu deshonra y iiecc
Idad ..quien tiene la culpa, la ley
que da lu suyo a su dueño ó rl ladrón?
Im rspiiela es clara. Lo nii-m- o do-I-
docirsu ile un ij.jreUdo.
I.Ii'OU.
Mientras iti i mi como hijo,
rl Irij! naei, y veay ue del ti'. se liaeé tantoyac hasta u' la vida eterna,
l.o liizo I(. tan excelente,
Y lo enóde tul imiacrn,
tjue 1 que eon lí lu recibe
hs iiiio.ille quo muera.
Pues enniil i nn valp" yo?
Más iiie ni. litiga iiinlieda.
Vil, inórala, que trrvirtes
Al hombre y mi descendencia.
Ya lie tlielio bastante, y ahora,
Te dejo abierta la puerta
l'ara pie liuviies razones
Para one des tu respuesta.
Y mientras quo tn discurres
Lo que pretenda Ul idea.
Y'o escribiré en mi hbrito
hu forma de responderla
WNEUO.
Me lias dejado pensativo,
Licor como bravateas!
l'ero yo ni me amilano
Porque yo lengo grandeza,
Y voy á decirle uliorita
Todo lo que tú no piensas,
Y vo puedo hacer feliz
A quien me da su alendeiicln.
Pues lias de estar entendido
Que yo á todo le doy IiuvIkh,
sin mi sena el mundo,
Banco, de rota mberia.
Yo tengo en pié, por ejemplo:
F.Si lidia, poo bien refleja.
I.a Cátedra de San Pedro(ue ee cabeza de la iglesia.
Por mi los reyes padecen,
Y' el balido se alegra:
Por mi se quiebra la paz,
Y' se comienza la guerra,
Y solo conmigo cumplen
I. rcibierni s su- - ideas;
Conmigo, cmpraii est dos v
Y treioolean sus banderas.
ío me iianio non lunero, l
Y Don une se talantes: ñ
Yo redimo á loa cautivos
1)8 naciones extranjeras.
De un infeliz hago un rey;
De un ricacbou una fiera:
De un simple bago un hombre doyto
Aunque no es unue su ciencia. y
Yo fabrico los palacios,
Los adorno de oro y perlas,
Los alumbro con diamantes
tiie como el sol reverbercan.
Fabrico rastillos,
Murallas y fortalezas,
felcgrafos y vapores,
Curros, coches y calesas.
Yo redillco conventos.
Y'o destruyo las iglesias
Y las vuelvo á levantar
De ladrillos y canteras.
Yo hago plazas y
Quintas , hogares y aldeas,
Y de una triste cabufU
La transformo en fortaleza.
Yo firmo navegaciones
Que la mar v su dureza
Las so orla y las sostiene
Kn susflgiusi l.teenl
Yo rtcojo todo abasto
Y producid cié la li- - rra.
Y los peces de la mar
Los los pescan,
Solamente r cambiarlos
l'or mi soberana esencia,
Y por mi se hace cuanto hay
Kn este globo o estera.
Y todo vnron huiaano
Nomas en dinero piensa,
Poniue iinmui Don Dinero
Le da lo que tanto anhela,
Y desde luego licor,
Con que ad rnus tu respuesta?
Con (pie quieres embaucar
Lo blanco de mi gran ieza?
ubla, responde, no pienses,
Dime ahora eo (pie le asemejas,
A lo más trisie (pie yo
Ango con mi omnipotencia.
Torque ni til, ni tu hermano,
El trigo, (pie bravateas
Que es el material en que
Toda tu confianza asientas.
Ya salies donde naej,
Cuales metales me alientan,(ue cosas se bucen de mi
l'ara adornos y belleza.
Abort te daré lugar
Para que hables si eseas,
A ver si de lo que valej
A mi poder asemejas,
' SK ( OMIM ARli.
ÜHgujDto 'la Arnica i Buokun.
(BacUia's Arnica Salve.)
El mejor onsruento en el mundo para las
Cortadas magulladas, lineas, ulceras, reu
mas, erupciones, sallaron , rallos, y tonas
las erupciones del cutis v positivamente
cura almorranas, y si no lo hace no se pnli
nago. pe garantiza que dará entera satis
facción y i no, el dinero será devuelto.
Creció 25 centavos la cajita. De venta al
menudeo por lu llolica de Mtirphey-Va- r
l'etlen Drug Co., en las dos plazas de Las
Vegas, y al por mayor en Incusa de Browne
ManrMliar
Asi lo Dicen Todos.
Las Catárticas de "Cascsret
Candy," el descubrimiento médico
mus intiravilIoHo del siglo, agrada-
bles y rcfivscnnti's al paladar,
obran sume y positivamente en
los rifiones, liigado, y vientre, litn
piulido todo el sistema; desechan
los resfríos, curan el dolor de ca-
beza, la fiebre, constipación habi
tual y la biliosidad. Sírvase com-
prar y probar una cajita de esas
hldoritas; hay de 10, LM y 50 cen-
tavos- De venta por todos los
boticarios con la garantí que cu-
rarán.
Que no los vaan ápersoadirá
comprar linimento sin reputación
6 mérito El bálsamo de Cham-
berlain para el dolor no cuesta
mas, y nns méritos han sido pro-
bados por un ensaye de muchos
aflos. Tales cartas como la si-
guiente, de L. (. Iiigley, de Hue-nem-
Cal., se reciben constante
mente: "HI mejor remedio para
el (luí ir que jamás he usado es el
liAWtno de Chamiierlsin para el
Dolor, y digo esto después de ha-
berlo ti su do en mi familia por mu-
chos aHos. Cúralas rehumas, do-
lor de espalda, desconceitadas í
hinchazones." Du venta en la
Botica de Winters.
Mr. C. M. Dixon, un comercian-
te mny bien conocido de Pleasant
l!ld,;e, Fulton, (3o., Ta., tietieiina
nina que á menudo se ve amenaza-
da tte la tos felina, pero cuando se
presentan los primero síntomas,
sn esposa le (!á 1 remedio de
Chunbetliiiii para la tos, que
siempre le dá nlivio 1 mediato.
Ii botella de'J.'iy ,"() renta os
tb' vent t en la lkti.a do Winter.
te en propia defensa prevalece al de
un culpable que quiera quitarle su
vida. Lo mismo, y ni its 1 el derecho
a vivir que tiene la sociedad entra en
conflicto con el derecho n vivir que
tleuoun individuo,
4to. En algunos países ha sido
abrogada la pena capital
H. Eso, solo quiere decir que ha
habido algunos hombres que hayan
pensado diferente do lo demás del ge
nero humano en este punto y que han
1 legado a tener influencia en la legis-
lación, pero no quiere decir nada con-
tra la justicia y necesidad de la prac-
tica que qiu'da bien probada por ra-
zón, y no solo por las opiniones de los
hombres.
oto. Todo castigo debo ser medici-
nal, que cure y corrija. Esta ley mata.
K. 1ro. Matando también corrije.
2do. Este es un castigo dado en casos
en que ya no se espera corrección. El
quo mató A uno puede matar A otros.
3ro. Es propio de castigos modera-
dos el que corrijan y no maten. Un
castigo extremo quita hasta la ultima
posibilidad de recaída. 4 to. Un fin
principal do la pena capital es el es
carmiento, es el poner terror en otros
que quieran hacer lo que hizo el ase-
sino, y este terror harA su dolieren
cuanto so lo permita la perversidad
de la pasión humana que algunas
veces puedo llegar A tal calor de Ira
que quite la vida de otro ó haga cual-
quier otro crimen enormo aunque le
amenaco su propia conciencia y la
ley.
6to. Un homicida debe do conside
rarse como un enfermo y enviarse A
uii hospital, según lo requiero la civi
lización moderna.
H. SI ese hospital es la penitencia
ría, enhorabuena, pero quo se vayan
preparando esos hospitales para red- -
bir mfls enfermos que ensanchen sus
alas.
Si deveras quieren decir un hospi-ta- l
de enfermos Inocentes, que emiten
la palabra justicia de los diccionarios,
que bajen A ese sér celestial de su pe-
destal y lo ahorquen & lo echen en
la lumbre. En cualquiera de estos
dos casos la sociedad quedarla tan
bien parada como el tonto duefio do
una casa que hace amigos con un la-
drón que se la ha siumeado, por con-
siderarlo como enfermo-
"mo. Solo el ipie da la vida puede
quitarla.
K. Muy verdadero. Y do aquí
vieno la malicia del homicidio.
La autoridad civil la quita como la
quila el Individuo en defensa déla
propia, por autoridad dada por aquel
que dló la vida.
Eu resumid: razones, la pena ca-
pital es necesaria para el bien do la
sociedad, porquo la privación del bien
natural mas grande que tiene el hom-
bre, la vida, es el rtulco castigo quo
puede aterrarlo do quitar A otro hom-
bro eso mismo bien natural.
La sociedad estA obligada A usarlo
porque un fin principal de su existen
cia do ella es el proteger los bienes de
los individuos que la componen, El
mas grande bien es la vida. SI no lo
proleje con el único medio elicaz que
tiene, falta ft su fin principal, y asi
tiendo A no existir A su luina com-
pleta.
Es imposible quo mil sabios legisla-
dores hayan errado desdóla infancia
ti la sociedad tu to las regiones y
toilos tiempos en un punto do moral
nal mal.
La autoridad linterna, civil y toda
otra viene do Dios.
Estos son ios principios de la luz
natural, l'olire del que cae en manos
de la justicia, pero mulle tiene la cul-
pa de todos los males que so siguen,
ui.ln (lito el criminal mismo.
l'liKl llilO (OSZALEZ.
Lo quo Qmere Decir.
Cii.ttulo Hiiuiiciiimos que garan-
tizamos ol Nuevo Descubrimiento
del Dr. Kiufí, Loa Auiiírgoa Klec
trieos, IJucklen's Arnica Salve ó
las rildoritau do Nueva Vida del
Dr. King, quiere decir que futa-
mos autorizados por loa propio
tarios para que veodamos estos
remedios Robre uua garantía posi-
tiva, que si un comprador do que-
da mitisfecho cou el resultado do
volveremos fl dinero do la compra
Kstos remedios liao sido vendidos
bajo esta garantía y no podría ha-
ber evidencia más conclusiva de
su Kran mérito, Pregunten por
estos remedios y bsgan la prueba
con ellos. De venta en la botica
da Mnrphey y en la casa de
1'rowBO &, Manzanares.
No Anilnen In Salud Escupien-
do Tabuco.
Sí quiere Vd. abandonar el aso
del tabaco, cou facilidad y para
siempre, ponerse cu buena miad,
fuerte, magnético, lkuo de vida y
vigor, tome el la me-
dicina niHiavillosH, que pone fuer-
tes á los hombres débiles. Ma-
chos aumentan su piso diez libras
en diez días. Mas de 100,000 lian
sido curados.- - Compren
úfi cualquier lioticario, bajo
piranlfi que los curará. Cincuen-
ta centavos y un peso vale.
mui'htias se mandan gra-
tis por correo. I)iilaiise ala
S'.ei!inf Ketiiedy Co., Chicugo, I!n,
ii1 ISi lasas,
timstim í: 5 Y-- lina ej
1 " : V IS I ni nn
''. fiai'a en
-- t la Plaza
yi.d;.m'h.i;íiMLiVT;- - DAVID WINTEBHITZ,J'.iprcs.
M 110 t ül'"'!
110 lu rcciliu. Nik
mitrns cici-inn- s en vi"ilin cxiiimIíIu y (frau-
des y ifiiief;ifi mu iitu-iiii- MilunuMi'tu ven-itcti-
biiptins rcli'ica.
llariMiin erntis ll'i rrn ul nun rrniimr i'i
venilu neis. Tiiinliit ii iliiri-iiK- . tiimliimits caJcna ul (ni numlc : mi
THE UNIVERSAL WATCH. JEWELRY & MOSE. CO.
fiddlier Theatre V,U., t'lilcii(to. Illa.
LA MUTUA.
Kl Ukmkdio Zknoleum
I'AUA IIASaU OVEJAS
NO ES VENENOSO.
EI Victor en Fort Collins
l'HIA l,i lioSA MATA I.0S PAUA.-ITO-
CUIDKNSK DE IMITACIONES DENIXdl'N VALOI!
E1 Colegio Agrícola de Colorado.
Kort Collins, Coin., Mur.o 11, 1WJ7.
MU. CHAS. C. I'IIIKST, DKNVl'lt:.
Muy Hcflor Mío: Kl roini dlo pnnt hufiiir ovejas ipie ha da-do los ltK.sl',TAl(I.S es ciiolcuni -- hecho por ln
"Zi'iniM- Üii.v mi Di'Ninfi'ctniit Conipiiny" do Detroit, Mlclil.gnu, l'uedoii uitrlo niciios 1'urrto iiin i'iii xe lorniiiloniU ydar hin-iio- s remiltiidim, cato ts, un pdoii del remedio párulis)pilones de iit'iii. H11 Atenlo hervidor.
W. V. COOKK, l'rof. do Ajfrk'tilltjr.
Compaftiii d.) Hegurosi Sobro la Vliln,
DE IMUEVA YORK.
(THE MUTUAL MFE INSU11ANCE
COMPANY OF NEW YORK,)
RICHARD M. McCURDY, hesidentc.
La mayor, mejor, iiiiÍh barata y in;Í3 popular
Cotupaüin do seguro obro la vida en el inundo
ACTIVO, unís do $2óO,0(m,00.
Ls pnrafiiento Mutua, pues, no tiene accionista.
Ninguna otra Compañía lia obtenido resultadoa tan provechoso
y Iptli' nlcres pura'bm asenuradoa.
Kus l'i'ili m son lus uiiia liboialea quo bust 1 boy ro lian oxp ulido,
Un pup ido á los tenedoreR de I'lilizna bástala focha, iniís do(í l.'O.dOO.HOD,) cuatrocientos cincuenta iiíÍIIoüch de posos.
SUCURSAL DE
ARIZONA : Y : NUEVO : MEXICO.
V. IC. IIAK'PICK. Director Ccncntl.
Albuqucrquo, N. M.
IVrfeclu Hcírnrliliid mrn las ovejas y el
qne lo 1.
No hay peligro do enveiiiiinlento trnjfiln-dol- o,
pollero de eiiveniiinlentos en las
enferino illas oveJusO ul iiio V
Los Puntos No hay
En Favor do corladas.Nudii (iiu
Zenoloum IO UNIl,
No daña
de cmi
tí heju la lamí
las llhrits do la luna cm 110 tuce,
I cal y a.iilie.
suave y accltosu.
I.l
f.
lio Venta "r
I.A A( ,MK MKUlCAl.Ht rri.Y CO., DKNVKU, COUlItAlH.
JI'AN A. IIKKNAli. COSTILLA, MKW MMXICO.
Ctiiiiiinlcado. USEN LA. ISA.SDon Filadf lfo P.aea y la sefion-- Jta Carmen ID rnand' r, mi ceñida,1I'igaro'i i la rinda'! ster Vicit e,
proc-i- rites déla Ciudad do Mé-- '
xico.
Kl preeiiible ciudadano, Don I
Presidente Mt Kiu!".v, para que
deMllipi ti ill'lo ca'go. Ku
to jure h fu ron i.cinbradc n i'r
el Prenótenle II iiiímoi y mi lérmi
node (dii'i" tridiijii'- X: lihr el
Último i!e Dicifinl'le de tMe tti.
Kn un r fri ga h i la entre
y VozJePüebIo.
IM"Kl.U AI POR
ELIX MARTINEZ, Propietario.
KART 1 :.9 VEiUí, N. M.
?tm x. a TitiiJ. Iditor y Prwotirit.
Las Vegas, N. M . D e. 15. 1807.
Sr. Ivbini f LA VlZ:
Muy (( f)'r mi : P r- - f ; ii e 7d.
ii u siari en kii u' r."-rt! I - se-
manario p;r ilii'-e- i ú i a maid-fi-stu- i
len (It mi g'uiitntl & bne-
casBarata, - Segura y B3
Mariano Montcya, tie L idee, en i
iioh tiinigos de Lan Vi g s pr l De las Iiuncrcioncscn el MercadoBriri8s Mti'iicioni'M tie iiif h si
dn (iliit-t- en mi i'i tiinort tija de
Suscrloion. 82.SO al Alio.
4 .vi VI) 3 íhTí7 I ) U'IKMUIU-:- . 1S!I7.
NOTICIAS LOCALAS.
lin , en Piiinx Alto-- , conda-
do di (í rant, el Di'inii go ni la no
clii, fué Uliiei t un inilividiio me
a al tamil're de Juan ('ha
vez. MI Uñado no tomaba parte
en la pelea y aparee quo la bala
que lo quitó la vida no era inten- -
peiinaut ncia entre IIum, ( era
I Cielo concederme iilgun (lia el VKNKXüáO.Polio PaleitÉil fie Lilllfi Flio Qfliico lo Li8placer ili detidver á uno por uno
coii pafiia df Mis n la- -, tpie lin-i-
hlgit'i ti ñipo que se bailaban rn
la ciudad de visita á hin parifiites,
partió tiara el lugar de su residen-
cia, boy.
Durante la semana lian eitado
en Kl Pneb!o de visita li pus pa-
rientes las fatniliaR de Don Lam-
berto Rivera y de Don Manuel B.
Baca, de este Ingsr. Es probable
que mañana regresen al lugar de
su residencia.
sus finez!--K.i iií íim fio iurudo del Tmito él. Juan Chavez erario fui dcscamido el Mu'-reole-s tulla ar A mis hermano de raza, los
E el único bafio para ovejas que no es venenoso.mexicanos de IjH V fgas v delCondado de Sao Miguel, doy en
general las gracias por la confian-
za que durante diczhfios se sirvie-
ron dispensarme cu el ejercicio de noSE VENDE
EN TODASmi prnfcMnn.Sy tic Vil. A lino, y 8. S.
V. MAKRoN Y ALONSO.
Voló ni (Meto.
a
hombre prominente en la política
de u condado.
La comisión fjecutita de la So-
ciedad do Caballero UnidoH y de
Protección Mutua de la plaza nne-tn- ,
M'fioresi Vi fcg'i Tafiiya, Grego-
rio Alire y Vidal Sihiz.tr, pune en
conocimiento tlel público que di
clia Hocifilad data uo gran baile
en la Hila lc lo IldmaiiOf. lio
xcnthala, en la plaza nueva, la no-
che del 'Jó del con ente. VA pre-
cio de entruda será d" 50 centavos
pareja.
Lidia 11 del net nal falleció en
la residencia de sus padres en La
Manga, la seflmita Malla Matilde
Clnvez, hija de Don Luis Joé
Chavez y la seflcn Mannelita Val
dez de Chavez, á resultas de una
liebre one la tuto pnntiada n ca
No escriben do Pi fia Flor, N.
de esta
Ku bti ii dinero concluyo el ar-
tículo bl Prof. Pulido (oni-ulr- s
cu tli IV usa do la peo capital.
1.a viruela sialic ieclninaiido mis
tirtimns cu Vulvcrile. Mena y San
Marcial, en el condado de Soe.oiro.
Lean los discursos del Dr. Ma-
rrón y do l)ou Octavian Larra.-loe- n
Ira. jiíyitm de irte perió-
dico.
Las 1'iMoiilHs Cascarete, esti-muía-
el libado, rifioiies y vientre
y onea enferman id debilitan. 10
centavo.
Antonito, el tiino de Don Amo-
nio Lucero, mu'Ktr o secretin lo de
redacción, It i recobrado fia calad
completamente.
C iando cstíi v lioso ó estrellido,
tómi'i-- una Pildoiita Catártica tic
!'l do anunciar al publico en
;'c;c general, quo hemos reeibi- -
tj uo y ofrecemos á precios
TV muy reducidos, un gran
W íurtido de utenclUo de
ribaijia y de Escuelas,
Juguetes, DuKes, Sábados
Y farros, etc.,
M., qno el tlia 5 del corriente pasó
a mejor vida entregando su bella
alma á su Creador, la niña Lució
Lo usan y io recomiendan todos los prominentes
Criadores de Ganado Lanar
y engordadores de ovejas en el país; también está recomendado por el
la Chacon, hija de Don Julian
Chacon y de Do Fia Lulalia Rome
ro de Chacon. Como también lnstriimontos de mflsl-- ;
ca y todos los necesarios para loa
miamos. Koaios aírente tío las me- - '
La niniia Lucinda tenia 1 hTiOk
sei Ineses de eded y era e en- -
canto de sus Hbuelito, Don Ge- jores Llbreria Kspannlas de Me-
xico y Kstadof l'nl'los. Ordoneslóniuio Komcioy Dnfia Toñita C, que so nos manden por correo, se iíiiiii Hilar i: leva l ia.arantí) atendidas inmediatamente.tie li un- - ro, con quienes había paado sus afios de vida.ma por el espacio lf 2" dias. La 11nuda tenia diez y M'i ufio de edad
y mis liemos restos fueron sepul-
tado en 1 cmnposaiito de los lío
meros, en Uomeroville. A los
afligido padres y demat deudori
damos nuthlro mis sentido pe
Mime.
C. L. Hernandez y Cia.
Lai Vegas. M. M
Local en la Kstufeta, Plaza Viola.
Los .Mineros rn Alaska.
A Seattle, Wasbington, ha lle Puede usaise caliente o fiio. Hagan la prueba.
gado un Vapor procedente de
Datvson City, con veinte mineros
que entre todos poseen f (0,0(10 en
Oasceret Candy. Si garantiza la
cura; 1 y IT centavos.
Todavía no han fido nombrados
los jueces del Terntoiio. Nadie
Hctlto cual ea la causa de la dila-
ción.
Me rumora que el inteligente
óven, Fidel Ciiiimdiiran, pronto
conducirá al altar del bimenco á
una bella sefionla veguetire.
Jliiga la prueba en una cajita
de diez centavos de TildoriiM. de
Oancaret, el mejor regulador iue
hay para el hígado y el vientre.
Albeit W. Thompson, hl Ido
mimbrado por el Presidente, Iteei- -
Venta para Cerrar TIENDA
NUEVA!
Una noche do la semana ante
pasada, varios mu hachos y mucha
iol vo de oro.
Las noticias que traen de las
chas de la plaza nueva regresaban
en un carro tie los Oíos Calientes El público en general está
ordialmente invitado á ins
regiones en que Jo consiguieron
son iiescousolstloras, piles esca-
scan los víveres y el hambre ameadonde Inbian ido á patinar, J al
pasar por las calles de la pinza peccionar el surtido deMer- -naza a ciiajtos se encuentran enKioiidik'-- ; sin contar con el malvieja hicieron un huliio tie
luciólo. Como la hora era tan estado sanitario de DaWnou Cuy, ancias que tenemos en
avanzada, id policía de la plaza, principal centro de los mineros.
EFECTOS
NUEVOS! nuestra
tienda. Garantiza--hifmr Amador l libarri, no salden Por otros conductos sábese
también quo tanto por el clima i ndo quienes eran las personas que
llablondo decidido cerrar mis negocios, ofresco al pueblo 'le Las
Vegas, nil enturo curso de ropa, electos de abasto, sombreros, ca-
chuchas, etc., it costo practico. Acuérdense, mi material es nuevo
y completo en cada departamento.
Ijt'Jft.OO Vestidos y Sobretodos, Aforrados ac Seda, $17-5-
iíVÍ.OO " ÍO.OO
ÜO.ÍH) " 1í.OO
"íi.no " i.'íoo
io.uo " " 5"
Las mejores Camisas blancas do "Monarca" ó centavos, precio
rielo antes Jd.üó. Corbatas de todos tamaños fl SOcts. antes Vácts.
y $1.00; ropa do abrigo fí su rrodo precio. Todo mi negocio co-
mercial deberá cerrarse para el dia tro. de Kuoro. La fabrica
y mueble para venderno. Todo por efectivo dinero, tol-
los aquellos (pie me están debiendo, suplico pasen a arreglar con-
migo tlentro tie los próximos SU dia. Cualquiera puede economi-
zar Jó.OO en hacer vestidos hecho al orden basta Knero 1ro Cn
hernioso cocho y caballo pura vender.
haciiiu Hquel bullicio, les marcó l como por la escasez de alimento,
mos precios que resanan
competición.órden, y como no lo obedecieran, han padecido mucho todos los mi
disparó algunos tir al aire para STERN & NAHM.h icer venir a ni apoyo á ntri po
lida. Al il it niyiiifiite los patina Calle del rúente.PRECIOS
BAJITOS!
dores se presentaron unte el (rau
Jurado v iim inioii en contra did
olida!, quien lité aqin-lfllad- por
iiituiliio, etc. 10 it resumidas iK.aMHircuentas, id asumo fué un nial cu
te udiinif uto, y una t ez que so acia LA TIENDA DE- -
ló como habla sucedido id cao, la POR DINERO VENDEMOS I4S BARATO DOE NAME.querella encontra del sfi"i' Lhoa
ni fué desechada. ZAPATOS! ZAPATOS! ZAPATOS!
Nucñliii Helcgaito. ÍIJ lbs de café por
" " "8a frijol
:t.r barillas de jabón
0 lbs do manteca,
Zapatos do señora do 7ñ cts. arriba
o " hombro do $1.00 "
" " ninotloLDets, "
" " muchachos do ÍH) cts"hl Ion. 11,1! I nucstío delegado el ConciCho, í i 1
bidur de Dineros Públicos en
Clayton, Nuevo Mexico.
Ku la Joyeria lc Lujan y Cia.,
podían comprar lo que ileneen
para liacer un bonito regulo de
Navidad ó Ano Nueyo. Hun pie-cio-
son baratísimos,
IrcM que Don Antonio Cajid,
rn compiifjla de un hefior Bevciino
Sanchez, va á dar piincipina la
publicación de un periódico, en Kl
INtou, condado do Colfax.
Li primera mitad de las 'a mi
cionen debe pagarle aides tlel pii-ii- i
o de Kuero. Lom (iie no pa-
guen para coa lecha queibiián
y tendián pie pingar
la pena que impone la ley.
Moirís Idease entrego culpa-
ble do muelle en piiiner grado,
pero el juez uo quiso aceptar caá
réplica, y acepto la do muerte- en
negando grado por la cual fué
sentenciado pr la vida.
Kl Hefior (regorio Aüre dil vi-o-
A sus parroquiano y al público
dn gcnenil que su fragua permane-
ce endonde minino, v está liMo pa-
ra hacer teda clase do trabajo ri
pi ,'cios quo desudan competición.
De Kl Emplazado, población de
este condado, liemos recibido una
importante coiuunieaciou á la cual
darciiioA publicidad la remana que
entra. Por falla do espacio no la
liemos publicado en este número.
Don NiiMiiot Hernia todavia
se halla en la cárcel, pero se cree
que M iá admitido A lianza tan lue-
go como so le dé oportunidad de
sus (bdieics y piouii'sa que hizo Venirau v vean lo que iiiieden comprar do nosotros por dinero al contado
ñeros á lo largo del Yukon. De
D.iiv-o- n City han tenido que salir
individuos para puntos más al sur,
pues uo habiendo acopiado víve-
res de antemano les fué imposible
procurárselos en la población.
Ksa situación lia dado oiigen á
iiumerosoM robos que no puede
impedir la escasa policía Cumulen-s- e
que existe en la region, y lo
único ipie le es dable hacer cuan
do picudo A un riiuii ál es meter
lo en un bote y li icerle iie se ale-
je rio uluijo impidiéndolo el ro
gn so.
Ku Circle City, el hambre lbgó
a tul exti eiin, que los mineros,
aunque do uciierdo en pagir lo
quo coglcion, hicieron ti m :ubar-ca-
rillo en niaiio, de dos vapores
que nlll tocaron, vivi res y efectos
que conducían paia otros puntos.
IVtliá obtenerse una idea más
exacta de lo que allí pasa cuando
-- c nn-gui- que la lonina vale (le
cien A cicnfo cincuenta pesoi el
saqiiilo de 5tl libias. P-- Congre-
so ola cstu'tiaiulo como aliviar la
condición illicliva de los mineros
y paiu t i tin se ha adoptado tina
proposición apropiando una buena
suma de dincio para socorrer á
los hambrientos do Alaska. No-
mas quo quien salte cuanto hayan
muerto de lumbre pira cuando
llegue el stu'orro.
antes dooHinprar eo otro lado. Acabamos le recibir un jfran siiiuuo uo
efectos del orient y los vondoroniosa precios que sorprenderán. Recuerden
al pueblo que lo eligió al eneiiin
bl'ado puesto que ocupa, CnA ll i
cicutlo cnanto puede en bien de
La toizndELiicia,.
Para informar a Yds. tie nuestro Baratío tendriamoB que nombrar
todo lo quo tenemos en nnestro comercio, rodemos surtir Vds.
con todo lo qno necesitan. Tenemos nn gran snrtido da vestidoi de
hombre y '.evim los quo vender5mos á precion siguientee:
$1.75, $2.00 $.:J00 $1..iO $5.00 $7.50 $8.50
Kstos son en realidad la mitad de Ion precios que Vds. tendrán qáe
pagar en otro lado, y todo lo demás eo proporción a lo que hace en
ropa de hombre, y pueden Vds. ahorrar dinero.
Nnestro Surtido do Ropa do Abajo
esta enteramente e.onipletn; los precios se regulan de 2."í cada pieta
TapalOH de toda clase en los cuales Vds. pueden aliorrar.33 porcieitO
Tenemos
Capas y Sombreros de Señoras
y toda dae de efectos do otofio. Vds. h ill trn lo mismo qae eita
anunciado y por lo cual ise venderá lo arriba menrionado. '
Nuevo México. Su proyecto de
el lugar.
N. L. ROSENTHAL & Co.
Kn frento n la casa do fíross, lilackwell & Co.
AVENIDA DEL FERROCARRIL EAST LAS VEGAS. N. M.
ley que ha piei-cnlail- o pidiendo la
iiilmiMou tic Nuevo México tí In
union tie estailON, c I I, pie l
sua más ncéminoi i nemigon po
lii'oa poilr.iu lai li ii lo.
Tand '.. 'i ha prcM-- i lado un pro
yei to lo by ibtii!hilo ii estubl LA TIENDA DE LOS MOREíiOS.ccr pain sit intire la canítal ib
Nuevo México i u la hÍKlóiíca ciu
dad do Santa I''é. '
Itry an en México.
y-
PIDAN y nosotros los daremos por muy
poco dinero nuestros efectos. L
5' que Vtls. compran en otras tien
11 libras de rafe por.l.i30.Dnlees una cubeta por f 2.00.
Colchas de 75' nriba. apatoH de Si fiorn de óe. arriba.
Dice lili tcleui .una de la ciudad arriba.Z 'patos tie hombre de 90 Canas de señora de Í1.00 arriba.
de México, ft" llalli el Ll del Ht
i uní: Air. l.iyiiii y sua ncompa AITEL BROS.fiantes Heg iron esta not he á la
cuidad y una cntusiaMa muititu
das por $10 en nuestra tienda se
compra con ."). Miren bien los
siguientes precios :IT
Vestidos do hombre por2.-!.j- , donde quiera valon f4.no.
" " .ño, " " " ."i).
" " " 6.00, " " " S..MI.
Zapatos " " lSic. " " "
" o II f)() O It .1 OJ,(.
" ti o o(H) o o o 3.00.
ludíanlas da 0 hasta ") yardas por . . . 1 .).('Hiranelan ÜO tilinta :o yardas por . . . 1.0(1.
de iiiueilcitUos y uiexícanos se ha
l'nba en la estación nguarilatido 1 Calle del Puente.
llcgatla tlel distinguido tinjero
IM.USONAL.
Kl Hon. Mhxíiiií'íuuo Luna, de
Los L mas, estovo mpil esta se-
mana.
Don Albino A. ( diegos, del
Anoyo de los Yutas, visitó la pía
z i cr-t- n'inaiiii.
aniel icano. Kl Coronel ( .reía
inimilcstar á la corte i)iie id caM
no en tm grave como so ha tcpic-deulado- .
Hoy ce venderán et. Venta pú-
blica todo los mueblen y ejnar de
casa perteneciente! a la viuda leí
tinado Miguel Sala.ar. INla ten-l-
se bu hecho necesaria porque
la l.iniilia Ira a pinar el invierno
en México,
del estado mator ib I Pre unte
Día, vestido tie pino uinfoiiiu1
' I 1. ....... .
......1.... 1 IUIMlludo v dio la bien tei.i la
&
&
&
&
&
S
&
ó&
&
& misé( milium y i.ieiir.ii iitinm i uin nn ...'f Snnibreros ile Kombre por 6ie. en oíros lugares l oU.o ' " " íl.OOen otrim biliares 2.IK).Kl Licenciado M. C. de Paca
fué á i usar las fustas intl Puso
ituraute la sciiiatia.
" " " l.Jíu en otros I mares ü.ijo.
Cortes do túnico de 7ó centavos pura arriba.
Capas de seflora do $'.! () hasta $.i.(M).
Tenemos todavía un buen surtido de sombreros de Seflora y Sofio-ril- a
de todos precios y todas clases jmr la MITAD MOL
l'KIOCIO que venden en otras partes.
1.1 m flor Don Pedro A.
s, de la Plaza de Arriba, nos
TIENDA :- -: NUEVA
TRES PUERTAS AL OTRO LADO DEL TCENTE.
Eu la riaza Vieja, ... Callo del Taent.
LA TIEIMDA DEL LEOIV.
hizo una visita el Lunes.
iV Ibyaii ó nomine del puincl
Magistiailo tie la l!c úbllta Mcxi-t'l- l
l H y luego lo iscnltó til Cal mu-
le pinado ib I Picsiilciile, Kl
vigésimo séptimo estaba
i'staciiiliailo sobre la plataforma,(rau eiitiisiasmo fué manifest ido
por loa iimeiicaiios que se hulla
ban pifsciitfN y id aire tesonabn
en vivas por Poyan. Jauuo ha
I i. visto una iciuostrnf hoi ig nil A
la de esta not lie en México.
Kl Presidente Din, hidadoór
dent h que liiyan sea coiitidcrHilo
i Ollio un line -- ie. de ll 'liof.
:C IiU'jlioilá hacernos una visita y ustedesKl Jueves rn la tarde piutió
pina t i lugar ile su futura resíd-- ii
ria, en México, el Dr. .Vanoii.
no sentirán ei tratar con nosotros.
Cada persona recibirá el valor por su
dinero en nuestra tienda. Abarrotes
i viMidi'ii m. rmmhw nniií nin rní
niitliiuii'iii otro liiL'ar. Compramos
10 ibs de Cafe por $1.00
til " de buen Frijol por 1.00
'ló barilla d jubón por l.oo
l'o btirss de Manteca por 1.00
Satines 12 .varitas por l.oo
Túpalos tinos de Caulnicre... .
$2 :0 arrlb
75 ' "
75 : "
l.m
1.00
1.00
Vestidos de hombro.
Vestidos para nlfios. .
Zapatos de seflorag. ..
" hombre...
Lieno l'O yards por.
Manta üU yardas por..i LANA. CUEROS Y ZALEAS a los Precios mas Altos, il'na Ilonit.i (un ti mu
Pagamos los precios más altos en dinero por Cnerts
Lana y Zaleas.
STROUSSE & BACHARACH,
(3ucceorcs de Lowenitein, 8tronsie & Co.)
Avenid del ferrocarril. Plaza Nueva de Las Veas EFECTOS lil'ENOS POIt
I'IvECIOS IlAIiATOS....
ESPECTALIDAD EN
T KA. IES DE DO DA.
J 3A R AT URAS I NC U EST IONABLES
Kl Viérncs en la tarde i'iiitieion
p wa Sao Pablo Don ('Marino Lo
no ni y su espora, Dona Kc manila,
á sertir de padiinos en el bautizo
del nih'i ib Don Dioaicio Marl-
ine, ti' i iitrcl lugar. Kl bautizo
se vctill.',;i,r mufuiiii.
V i se li i i ninciiailii el tiabaio
de conli acción en U inicia linea
férrea de Ll IVe, Tt xas, A Inte
O k, N. M. Pi a la lei h hay Ha
l ni pul is i o.--a de diez mílins de
bonl.i. Se dice que ect ill en gmii
di uiaiidi los trabajadores con t.
im de caballo.
Kl iiidii) l iaio im'o riibaul
cuando hubo coticlanlo la corte
tlf Iceil.i na sentencia tie piiMou
por la t ida, ne sonrió y antes tie
loin ll nil llHieiito le tlló Un giacias
til lite. (Juia el diablo del indio
pt raba M'iitt'iiclit de muerte y se
Minió iir t ícenlo cuando lexiiitó
dilrieiiU'
Ku la segunda pagina de este
m'ium ro piiblii ittiioH uiias lesoMn lu-
nes adoptad-- por indaihiiioH t'c
San Miguel, K.! l'uelilo y S,.u .lo-c- .
roiidcna'ido Como Ii'mi iiquidla
pirlc tlela eiinfi-sim- i ilc Mhm'
IIhm.cii bienal tlice tjue en itoi
ciudcdarioN de las pn-- t itad n p'a
zas fueron sus t ómplicis.
Ajcr n la tarde se ill linci-pi-
en cs'a lar i, unte 1 1 .Ku
Hini'b.A la intcMíg n iuii piellmi
ti i i i (i I imii '( 'a miii-- i e ib'
.Ijilie Slb!dcii Id, in'ii ito ci re i
tb' K l'iicl t i (I I. Hint, i ice osa
tic lie-- i MMiiauat. Ll inttKtigu
cion i s con el node rabí r si bay
run mi huli.it i.te p ir i dcieiii-- r ú bu
im hb icron la inui ite cimo pre-subio-
iiscmiio.
Don Pablo Lucero, de Los Chu
padeios, visitó su á lam lia eu esta
pmz t el Lunes de et tu semana.
.turante la semana timos en la
ph za á Don Acasio (i diegos,
alguacil mayor de Clayton.
Kl apreciable caballeto Don Je-
sus C.iMtiis, rico hacendad: del
('ondulo de Ouadaltipe, te halla
eu la ciudad.
L'iguron A la ciudad el Jueves
eu la m Ti mu los scfioit s Pcnigno
(onza es y Juan Sena y Lucero,
de Sena, N. M.
Kl si nor Luis Montoya, de La
Lngunit , ti hum) sign nos negocios
n li pl Zi I Jiietrsy tegrcMS pa-
ta illugir de su residencia el
N iel oes.
Don P iici lo Hiei y Pica, calm-Ibiosi- i
ytti' ii nt" nlgiiacll mayor
del Coiobldo de ( i IH'I.I 11 t. se ha-
lle en la ciudad atendiendo A nego-
cios de mi t algo.
Kl preciable jóvrn Milaquli
All i i ti se puede ti. i r sin te-
mor tic contradicción, que la cau-
til. n ina lunula y iiiíin aseada de
Las Vigas loes es li de Silva y
Silva, silu.nl i en 1 Vi,. llott Í,
plaza t ici de L 's Vi ga.
'I míos Iim mutdilt'M han sido pin
tados de iillt't'ti) iidi'l'inido el local
con hermosos emolios, dándolo al
lugar un ntiattivo encantador.
La apenara di I Inar b jo sin
lit'CtMS i'elnliaililas, se Vellllca
tá i r i be, y los ai i oiiiiaio s
tuno nial 'piiadin con un fin'
lillirh.
Los cig-t- ros y I itnr i h ion que
si iibimtce la Cai tina ti It rido
rumpiados en las nutt acreditadas
casis de lieon-- del Oliente.
Halle ile ( oiopadrcs.
$100 Una ('aja de Música pe da-rá jíratu á la sefiora que
reciba rl mayor número de
Ahora
Ofrecidas
en
Nuestra
Tienda.
1 II ll quiera iglesia ó sociedad
.WW (je ivcibuel mayor núme-
ro de votos en nuestra (Iran Contesta
por el premio le .$2W.
votos en nuestra (Iran Contesta por el
premio de J2(K). Nada 1 colará vo-
tar, mire y vea como t i o n o que hacer.
NUEVOS ESTILOS
Y ifi'i tos tlescables, de venta, Ja precio
Tápalos Nutria
por
$1 10.
Vestidos de Casimir
Para hombres
por $4,90.
$1.00
C O M V U
o yds. de India.
nls, 1.D de lienu,
y i.1 de earratdan.
Li Lira, mi n dad de Ib ncllcen-ci-
y n i rcatita, Ince gcindcs
ji.iru dir un bule de
t ompadii 'S la lioi lio del ,1 ib m.
Imil. K! b iilii tendía leg ir en el
csoatioM) comedor ib 1 l'l zi lio
li'1, v A la ineih.i seitiiá
lina paiiió para el Fuerte
i r el Miércoles tic esta semana d
sci til les de intérpii te li linos ro-- i
inerciíiiiteM amiiiilHiiti s que van á
tender feitos eu esos lugares.
Inspeccionar
Los precios
qii' hiii,in. ven;; in a
nil. siro ui lido de ifeetos.
y su calidad se garantizan.
uphti'S lio
I'lllln'K, run I'll'.
ili' mi i i'ta,
ifuU'lii i r in in
tiltr'iniltrtl ":.
lal' ili' M'iiur.
ll.(íi'I,l, Kill I'llhl- l-
r- - lie ta.iK'ia
'r I r,
ti gulai m.
Nufitlii aurtl'lo tji
ralfn.ln i' rl nía
r ui Irlii t u la I !a
tu a giait cena. Los bullen de et ni Ntnstiii i llcicl.te asesor, Don
padres se han populí i'.ado tanto j Adeluldo (on.alcs, se fué para el
fi lie nuestra sociedad une no ne-- Kl P so i toincinios tic la semana
sínmlriros ne-
bros por Inirn
're, iiOris. ropa
de abrigo para
homhieti, .Vi cts.
h iU
.:i.
Fabricas de pura
Lana 5 yds
t or $l,0o.
Sobretodos negros
Para Hombres
por $3,25.ph2a lifja.piazá lieja.
Los jueces (pae pri siditi la corle t'isiiaii iiitiguua recom 1! t ion. i ti d"lde propó-i;- o de pre-ci- i-
de terrenos en et te Tei ritono ban Kl rn lo de cntiala sen ' r 1. li st.t-.- v rr litlfinllii al
ido nombrado otra ver, por i ! costumbre. (gi. jinvn sv uv anUo-- ,
